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  البحث ملخص
سك محام الدين.  مقارنة بني تعليم املهارات اللغوية العربية (درراسة  طرائق، 2020أمحد 
ومدرسة أصول احلكمة اإلبراهيمي مدرسة منبع الصاحلني املتوسطة اإلسالمية غرسيك 
ن أمبيل غرسيك) ، رسالة تكميلية ختصص تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة سو
، املشرف:  ) الفروفيسور الدكتور احلاجة جويرية دخالن 1اإلسالمية احلكومية سورا
  ) الدكتور مروان أمحد توفيق املاجستري2املاجستري، 
  طريقة التعليم، تعليم اللغة العربية، املهارات اللغوية العربية ساسية:الكلمات األ
يف اللغة العربية أربع مهارات، هي: اإلستماع، والكالم، والقراءة، مث الكتابة. هناك 
ا املعلم لوصول إىل األهداف التعليمية، ومعرفتها واجب لسائر  الطريقة اخلاصة يستخدم 
معرفة طريقة تعليم املهارات اللغوية تابة هذا البحث التكميلي هي املعلمني. أما األهداف يف ك
مدرسة أصول احلكمة اإلبراهيمي ، و املتوسطة اإلسالمية العربية يف مدرسة منبع الصاحلني
بينهما. وأما منهج البحث العليمي يف معرفة التماثل والتمايز ، و غرسيكباملتوسطة اإلسالمية 
ملقابلة  (Study Comparative) هذا البحث هو حبث املقارنة ملدخل الكيفي، وأداواته هي 
ت، والتحقيق  ت، وعرض البيا ته هو ختفيض البيا ئق، وأما حتليل البيا واملالحظة والو
ت مصادر بني اجلمعواإلستنتاج، مث  هذ البحث  نتائج. النظرية إىل تتعلق اليت األخرى البيا
 منبع الصاحلني ية العربية املستخدمة يف املدرسةاللغو  املهارةتعليم  طرائق) 1التكميلي هي: 
 الطريقة، األسئلة الطريقة، املناقشة الطريقة ،احملاضرة الطريقة، هي: املتوسطة اإلسالمية
 ية العربية املستخدمة يف املدرسةاللغو  تعليم املهارة طرائقأما ) 2. ةيالوظيف الطريقةئية، و اإلنشا
املباشرة،  الطريقةالشفوية،  طريقة السمعية ، هي:املتوسطة اإلسالمية اإلبراهيميأصول احلكمة 
 واخلطابة والقراءة والسؤال تخطيطي تتكّون من االأ )(SQ3Rالقراءة، الطريقة الطريقة 
املستخدمة بينهما هي  املختلفة الطرائق أما) 3 الطريقة اإلنشاء.، الطريقة األشئلة، دةهشاوامل
  ميتعلطريقة  ورسالة رؤية من تلك املدرسة، وكذلك يف للطالب املختلفة االحتياجات بسبب
املختلفة  الباحث يرى فال التعليمية الطريقة ألنواع لنسبة أماهناك.  العربية ويةاللغاملهارات 
 الكثرية.
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Abstrak 
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 2. Dr. Mirwan Ahmad Taifiq, MA. 
 
Kata Kunci : Metode Pembelajaran, Pembelajaran Bahasa Arab, Keterampilan 
                       Bahasa Arab. 
 
Ada empat keterampilan dalam bahasa Arab, yakni: mendengar, berbicara, 
membaca dan menulis. Terdapat metode-metode tertentu yang digunalan oleh 
para guru untuk mencapai tujuan pembelajaran, dan wajib bagi bagi para guru 
untuk mengetahuinya. Adapun tujuan dari penulisan penelitain ini adalah, 
mengetahui metode pembelajaran keterampilan berbahasa arab di Mts. Mambaus 
Sholihin Gresik dan MTs. Ushulul Hikmah Al Ibrahimi Gresik serta mengetahui 
persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode perbandingan (Studi Comparative) dengan 
pendekatan kualitatif. Instrumen yang digunakan adalah observasi, wawancara 
dan dokumen, sedangkan analisis data yang digunakan adalah reduksi data, 
penyajian data, verifikasi dan kesimpulan, serta menggabungkan sumber-sumber 
data lainya yang mengacu pada teori. hasil penelitian ini adalah 1) Metode 
pembelajaran keterampilan berbahasa Arab yang digunakan di MTs. Mambaus 
Sholihin Gresik Adalah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode ceramah, 
metode insya, dan metode. 2) Metode pembelajaran keterampilan berbahasa Arab 
yang digunakan di MTs. Ushulul Hikmah Gresik adalah, metode audio linguistic, 
metode langsung, metode membaca, metode SQ3R atau (Menelaah, bertanya, 
membaca, mengutarakan dan mengulang kembali), metode tanya jawab dan 
metode insya’. 3) adapun berbeda-bedanya metode pembelajaran yang digunakan 
di Mts. Mambaus Sholihin Gresik dan Mts. Ushulul Hikmah Al Ibrahim Gresik 
disebabkan karena kebutuhan siswa dan visi misi pembelajaran keterampilan 
berbahasa Arab di madrasah tersebut. adapun untuk jenis dari metode-metode itu 
sendiri tidak terlihat banyak perbedaan. 
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  الباب األول
  أساسيات البحث
  
  مقدمة  .أ
اللغة هي أداة اتصال تستخدمها كل جمموعة من الناس. يف العادة، تستخدم كل 
بيئته مماثلة، لذلك، فإن الطبيعة اليت متكن أن الناس يف جمتمعـات معينـة لغة للتواصل يف 
اللغـة عبـارة املـتكلم عـن مقصـوده، ووسـيلة مهمـة  1اليعرف اللغة مـن الطوائـف األخـرى.
تســـتخدم لالتصـــال بـــني األفـــراد حـــىت حيصـــلوا علـــى فهـــم املعـــاين واملفـــاهيم الـــيت أردوهـــا. 
وســـيلة لتعبـــري مـــا يف أذهـــان القـــوم لقضـــاء  وأضـــاف إليـــه رشـــدي أمحـــد طعيمـــة أن اللغـــة
تمثل يف منط يتكون مـن قال أمحد حممد إن اللغة هي قدرة عقلية مكتسبة ت 2حوائجِهم.
تمـع.رموز اعتبا وكمـا ورد املقالـة ابـن جـّين يف  3طية ومنطوقة يتواصل من خالهلـا أفـراد ا
ا القوم عن أغراضهم.  4تعريف اللغة أن اللغة هي الرموز الصوتية ليعرب 
اللغــة العربيــة هــي الكلمــات الــيت يعــرب عنهــا العــرب ألغراضــهم، وصــلنا مــن طريــق 
 واألحاديث الشريفة ومارواه الثقات من منثـور العـرب النقل واحتفظ به لنا القرآن الكرمي
ـــة تطـــور مهـــارات االتصـــال الشـــفوية اللغـــة الع 5هم.نظـــوموم ربيـــة هـــي مـــن املـــواد التعليمي
واملكتوبة لفهم املعلومات واألفكار واملشاعر والتعبري عنها، وتطوير املعرفة الدينية والعلوم 
  العامة والعلوم االجتماعية والثقافية.
ــال نبحــث عــن تعلــيم اللغــة العربيــة فهــو عمليــة تتعلــق برتبيــة شــخص ملواج هــة ا
اء املواد التعليمية هو إعط عليم اللغة العربيةت 6اليومي الذي يركز على تطوير اللغة العربية.
                                                          
 45(كويت، مكتب الفالح). تدريس فنون اللغة العربية ، أمحد مذكور، 1 
ض: منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم 2  ا. (الر  1989والثقافة، رشدي أمحد طعيمة، تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
 .16م) 
 29). 1996(الكويت: عامل املعرفة،  احلصيلة اللغوية: أمهيتها، مصادرها ووسائل تنميتهاأمحد حممد، 3 
 3). 2009(ماالنج: جامعة موال مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، فقه اللغة العربية أوريل حبرالدين، 4 
 7بريوت، املكتبة العصرية). (جامع الدروس العربية، مصطفى غالييين، 5 
6 http://aldyforester.wordpress.com/2013/30/24/pengertian-dan-fungsi-bahasa/diakses hari 25 
Februari 2020 
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عــن اللغــة الــيت تتضــمن علــى مهــارة اإلســتماع ومهــارة الكــالم ومهــارة القــراءة مث مهــارة 
ستخدام طرائـق خاصـة والوسـائل التعليميـة مـع التقـدير عنهـا. ة يف اللغـة العربيـ 7الكتابة 
أربـــع مهـــارات هـــي مهـــارة اإلســـتماع ومهـــارة الكـــالم ومهـــارة القـــراءة مث مهـــارة الكتابـــة. 
 وبعض اجلوانب اليت تساعد يف تطوير تلك املهارات هـي تعلـيم حـول املفـردات املتنوعـة،
ملوضــوعات، والكــالم يعتـرب جــزءًا رئيســًيا مــن مــنهج تــدريس اللغــات  والرتاكيـب مرتبطـة 
ـال أحـد أهـم أهـداف تعلـيم اللغـات األجنبيـة، مـع أن األجنبيـة. يعتـربه النـا س يف هـذا ا
  8ذلك يكون جزء العملي والتطبيقي لتعلم اللغة غالبا.
تنفيــذ تعلــيم اللغــة العربيــة جيــب أن يراعــي املــنهج التعلمــي. واملــنهج التعليمــي هــو 
التعلـيم جمموعة من اخلطـط واألهـداف التعليميـة واحملتـوى وطريقـة التعلـيم، كأسـاس تنفيـذ 
ملــنهج التعليمــي، يــتم تعلــيم اللغــة العربيــة  للحصــول علــى األهــداف التعليميــة املنشــوذة. 
بشـــكل صـــحيح. وهكـــذا، يوصـــل التعلـــيم علـــى أربعـــة عناصـــر املـــنهج وهـــي األهـــداف 
  واحملتوى والطريقة والتقومي.
وأهداف تعليم اللغة العربية يف املدرسة هي يسـتطيع الطـالب إتقـان أربـع مهـارات 
وإلتقــان  9لغويــة وهــي مهــارة االســتماع ومهــارة الكــالم ومهــارة القــراءة مث مهــارة الكتابــة.
ت املـــنهج األساســـية املناســـبة  هـــذه املهـــارات، جيـــب علـــى املـــدرس تطبيـــق أربعـــة مكـــو
حتياجات التالميذ وخصائصهم.   ملنهج التعليمي املستخدم و
لتالميذ ومرشدهم. واملدرس هو يف عملية التعليم يلعب املدرس دورا مهما كرفيق ا
الــذي يرقــي دافعيــة التالميــذ ويســاعدهم يف كــل عمليــة التــدريس لرتقيــة مهــارات التالميــذ 
م األكادميية. جيب على املدرس بكل طاقـة أن يرغـب التالميـذ يف الدراسـة حـىت  وكفاءا
إلبداع والبتكار يف تدريس اللغة العربية.   يقوم املدرس 
يطبــق طريقــة التعلــيم يف الفصــول الدراســية، حبيــث طريقــة جيــب علــى املــدرس أن 
لتايل، جيب املعلم أن يطبق طريقـة  التعليم ميكن أن يكون متالئمة مع املواد التعليمية. و
                                                          
مكسان: ستائن مبكسان فرس). مهارة الكالم وطريقة التدريسها، أمحد خملص، 7  )13 
 Maliki Press-UIN 2014 .(117-118: (ماالنجاللغة العربية ومشكالت تعليمها سيف املصطفى، 8 
9 Izzatun Nisa’, dkk, “Peningkatan Kemampuan Berbicara Bahasa Arab Melalui Metode Elektik 
Permainan ‘Tebak Tempat Pasanganmu’ Pada Peserta Didik Kelas XI IPA-2 MAN Kendal,” 
Jurnal Of Arabic Learning and Teaching, Vol. 04. No. 07 (Mei, 2015), 36-40 
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ـــة املتنوعـــة  ـــرة اســـتخدام طريقـــة التعليمي ـــة. وكث ـــدريس اللغـــة العربي ـــة ت ـــيم يف كـــل عملي التعل
  ية التعليم.واجلذابة جتعل التالميذ أكثر حتميسا يف عمل
ـــة 10يف جملـــة أمحـــد جنـــان أ. ن أن التعلـــيم يراعـــي خصـــائص التالميـــذ  11وحرّي يـــر
وطريقة التعليم. التعليم املناسـب خبصـائص التالميـذ و طريقـة التعلـيم اجلذابـة يعطيـان أثـرا 
ــــدرس وحيصــــلون علــــى ــــتعلم. والتالميــــذ ســــوف يفهمــــون ال ــــذ يف ال ــــدى التالمي ــــا ل  إجيابي
املوجـــودة. لـــذلك جيـــب أن يكـــون طريقـــة التـــدريس جـــذا ومناســـبا األهـــداف التعليميـــة 
  خبصائص التالميذ.
ق الـيت يتبعهـا املعلـم مـن أجـل حتقيـق األهـداف ائـالطريقة التعليم هي نـوع مـن الطر 
املرجّوة حتقيقها من املوضوع التعليمي، يتضمن هذا عدًدا من األنشطة واإلجـراءات الـيت 
لـدرس.يتبعها املعلم يف الصف لينقل ا  12لطالب سلسلة من احلقائق واملفـاهيم املتعلقـة 
قال يوسف السميلي يف كتابه، طريقة التـدريس نظريـة والتطبيـق أن صـعوبة تـدريس اللغـة 
نيـاً،  ـا.  العربية هـي علـى النحـو التـايل: أوال، طـرق التعلـيم ونقـص املنهجيـات اخلاصـة 
نية لأل ا لغة  لثا، بعض الكتب صعوبة اللغة العربية نفسها هي أ طفال وبعيدة املنال. 
املدرسية املستخدمة، حمتوى تكوين عن حياة واحتياجات الطالب. رابعاً، تقوية اللغات 
األجنبية على حساب اللغة األم، خاصة يف املراحل األوىل من التعليم، مثل لبنـان ودول 
  13املغرب العريب.
استخدامها تساعده علـى معرفـة شـروط معرفة املعلم بطريقة التعليمي وقدرته على 
وبة وممتعة للطالب وترتبط التدريس حول الوضع التعليمي عندما تصبح عملية التعلم حمب
م املسـتقبلية، الطريـق ارتباطـا وثيقـ م وتطلعـا م وميـوهلم ورغبـا حليـاة اليوميـة واحتياجـا ا 
ج العــروس هــي املــذهب والســرية واملســلك. ومجعهــا ط رائــق، قــال تعــاىل: يف الصــحاح و
                                                          
10 Ahmad Janan A., “Pembelajarn Bahasa Arab Dengan Cara Menyenangkan,” Al-Arabiyah, Vol. 
03, No. 01 (Juli, 2006), 1-16 
11 Hurriyatin, “Metode Pembelajaran Isim Ma’rifah,” Al-Arabiyah, Vol. 03, N0. 01 (Juli, 2006), 
87-109 
12 http://mawdoo3.com//تعريف_طرق_التدريس. Diakses pada 25 Februari 2020 
 25، بريوت). 1998(املطتبة العصرية، طرائق تدريسها نظرية وتطبيقا، يوسف الصميلي، 13 
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الطريقــــة االصــــطالحي هــــي سلســــلة مــــن  14).11"كنــــا طرائــــق قــــددا" (ســــورة اجلــــن : 
اإلجــراءات لتحقيــق األهــداف املتوخــاة مبــا يف ذلــك األنشــطة التعليميــة واســتخدام مجيــع 
مصادر التعلم املتاحة، هذه طريقة معقدة للتواصل مع الطالب والتفاعل معهم. هذا هو 
  15وك الطالب، وتنظيم النشاط املعريف، ووسيلة لالبتكار واإلبداع.احلافز الرتبوي لسل
بناء على التعليقـات املـذكورة ظهـر لنـا أن معرفـة طريقـة التعلـيم مهـم جـدا، خاصـة 
لـــدى املدرســـني يف عمليـــة التـــدريس. ألن الكفـــاءة يف عمليـــة التـــدريس لـــدى املدرســـني 
طريقـــة التعلـــيم يف مدرســـتان حمتاجــة حلصـــول علـــى األهـــداف التعليميـــة. يقـــوم الباحـــث ب
) مدرســة 2) مدرســة منبــع الصــاحلني املتوســطة اإلســالمية غرســيك، 1متوســطتان مهــا : 
  أصول احلكمة اإلبراهيمي املتوسطة اإلسالمية غرسيك.
مدرسة منبع الصاحلني املتوسطة اإلسالمية هي املدرسة حتت رعاية مؤسسة معهد 
يف جـاوي الشـرقية، اسـتخدم هـذا املعهـد بـني منبـع الصـاحلني هـو أحـد املعاهـد املشـهورة 
مــور التفقــه يف الــدين و معهــد احلــديث فيمــا يتعّلــق  مــنهج معهــد اخللــف فيمــا يتعلّــق 
للغـة الرمسيـة (عربيـة  بكفائة الطلبة واتصال اللغوي. ألـزم شـيخه التالميـذ علـى التحـّدث 
هي أول مؤسسة تعليمية أو إجنلزية)كّل يوم. مدرسة منبع الصاحلني املتوسطة اإلسالمية 
سســـت حتـــت رعايـــة معهـــد منبـــع الصـــاحلني الـــيت مازالـــت منـــذ إنشـــائها مقتصـــرة علـــى 
ـــع الصـــاحلني  ـــيم الدينيـــة غـــري الرمسيـــة. مـــع مـــرور الوقـــت، قـــد مت مدرســـة منب تـــدريس وتعل
املتوســـطة اإلســـالمية اإلعـــرتاف رمسيـــا مـــن وزارة الـــدين بـــرقم املرســـوم والـــرقم اإلحصـــائي 
. جبانـــب ذلــــك، حققــــت املدرســـة املتوســــطة منبــــع الصــــاحلني 2123525211040
حىت األن. كما كانـت املـدارس األخـرى الـيت حتـت ظـل  2005بنجاح معتمدة "أ" من 
وزارة الدينيـــة، فـــإن املـــنهج املطبـــق يف مدرســـة منبـــع الصـــاحلني املتوســـطة اإلســـالمية يتبـــع 
  16املنهج الذي وضعته وزارة الدينية.
                                                          
 القرأن الكرمي14 
 175- 174. 2013عمران جاسم اجلبوري، املناهج و طرائق تدريس اللغة العربية، مؤسسة دار الصادق الثقافية، 15 
16 Https://mambaussholihin.net/2019/08/12/profil-madrsah-tsanawiyah-mts/; diakses tanggal 10 
Februari 2020 
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ـــــيت تقـــــع يف وأمـــــا مدرســـــة أصـــــول احلكمـــــ ة اإلبراهيمـــــي املتوســـــطة اإلســـــالمية، ال
سســت حتــت رعايــة معهــد أصــول احلكمــة اإلبراهيمــي. يف -منيــار-منيــاررجو غرســيك 
البداية، املبان من معهد أصول احلكمة اإلبراهيمي تتكـون مـن املصـلى والسـكن للطلبـة، 
لتعامـل معهـا مـن ولكن األن تطور ذلك املعهد تطورا سريعا وله مئات من الطلبة، ويتم ا
،  )UI( املتخصصـني واخلـرجيني مــن األزهــار القـاهرة املصـرية، اجلامعــة اإلندونيســية جـاكر
، اجلامعـــــة )UNISMA(، اجلامعـــــة اإلســـــالمية مـــــاالنج )UGM(اجلامعـــــة غاجـــــه مـــــادى 
  17وغري ذلك.، )UNESA(احلكومية سورا 
 هحدودمشكالت البحث و  .ب
 مشكالت البحث .1
ـا الباحـث يف حبثـه هـي   إضافة إىل ما يف املقدمة من البيان فاملشكلة الـيت يريـد 
تعليم املهارات اللغوية العربية اليت اسـتخدامها املدرسـون عنـد الطـالب يف  طرائقكيف 
درســــة منبــــع الصــــاحلني املتوســــطة اإلســــالمية مبتعلــــيم اللغــــة العرابيــــة يف الصــــف الثــــاين 
. بنــاء علــى إلبراهيمــي املتوســطة اإلســالمية غرســيكمدرســة أصــول احلكمـة او  غرســيك
ذلــك، حبــث الباحــث التماثــل والتمــايز يف ذلــك تعلــيم املهــارات اللغويــة العربيــة. ومــع 
خلــارج، تفوقــت  ذلــك، يف الواقــع، عنــدما دخلــت هــذه املدرســة مســابقة اللغــة العربيــة 
للغــة العرييــة، هــذه املدرســة علــى بعضــهما الــبعض. مــع أن يف هــذه املدرســة يتعلمــان ا
  ومنهج اللغة العربية وكذلك املعلمني احملرتفني.
 حتديد البحث .2
  ينقسم هذا البحث إىل ثالثة حدود، وهي:
 احلد املوضوعي :   )أ
تعليم املهارات اللغوية العربية (دراسة مقارنة بني  طرائقمن ذلك املوضوع "
مدرسة منبع الصاحلني املتوسطة اإلسالمية غرسيك ومدرسة أصول احلكمة 
اإلبراهيمي املتوسطة اإلسالمية غرسيك)" حدد الباحث عن موضوع هذا 
                                                          
17 Https://ibrohimi.wordpress.com/selamat-datang-di-al-ibrohimi/perihal/; diakses tanggal 10 
Februari 2020 
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املهارات اللغوية العربية األربعة  البحث من خالل عملية التعليم وهي طريقة تعليم
  تابة.راءة، ومهارة الكهارة القستماع، مهارة الكالم، مالمهارة اهي 
 احلد املكاين : )ب
جرى هذا البحث يف مدرسة منبع الصاحلني املتوسطة اإلسالمية غرسيك 
  ومدرسة أصول احلكمة اإلبراهيمي املتوسطة اإلسالمية غرسيك يف فصل الثاين.
 احلد الزماين :  )ج
-2019البحث وهو يف العام الدراسيوحيتاج الباحث الزمان ليبحث هذا 
  .م2020
  أسئلة البحث  .ج
اعتمادا على ما سبق ذكره يف املقدمة وحول مشكلة البحث ميكن الباحـث أن 
  أسئلة البحث وهي: حيدد
تعليم املهارات اللغوية العربية يف مدرسة منبع الصاحلني املتوسطة طرائق كيف  .1
 اإلسالمية غرسيك؟
تعليم املهارات اللغوية العربية يف مدرسة أصول احلكمة اإلبراهيمي  طرائقكيف  .2
 املتوسطة اإلسالمية غرسيك ؟
تعليم املهارات اللغوية العربية يف مدرسة منبع  طرائقكيف التماثل والتمايز من  .3
الصاحلني املتوسطة اإلسالمية غرسيك ومدرسة أصول احلكمة اإلبراهيمي 
 املتوسطة اإلسالمية غرسيك ؟
  أهداف البحث  .د
  على األسئلة البحث، مما يريد الباحث من األهداف هو : اعتمادا
تعليم املهارات اللغوية العربية يف مدرسة منبع الصاحلني املتوسطة  طرائقمعرفة  .1
 اإلسالمية غرسيك.
تعليم املهارات اللغوية العربية يف مدرسة أصول احلكمة اإلبراهيمي  طرائقمعرفة  .2
 املتوسطة اإلسالمية غرسيك.
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تعليم املهارات اللغوية العربية يف مدرسة منبع  طرائقمعرفة التماثل والتمايز من  .3
الصاحلني املتوسطة اإلسالمية غرسيك ومدرسة أصول احلكمة اإلبراهيمي املتوسطة 
 اإلسالمية غرسيك.
  أمهية البحث  .ه
  ونفّصلها ممّا يلي: يف هذا البحث منافع كثرية
  من الناحية النظرية .1
نتائج هذا البحث العلمي هي مسامهات يف جمال تعليم اللغة العربية خاصة يف   .أ
ستماع، مهارة الكالم، مهارة التعليم املهارات اللغوية األربعة هي مهارة ا طرائق
منبع الصاحلني املتوسطة اإلسالمية غرسيك ومهارة الكتابة يف مدرسة  القراءة،
  ومدرسة أصول احلكمة اإلبراهيمي املتوسطة اإلسالمية غرسيك.
تكون نتائج هذا البحث العلمي كأحد مصادر أو أفكار خالل عملية التعليم   .ب
  خاصة عن تعليم اللغة العربية يف املدارس املتوسطة.
  من وجهة التطبيقية .2
 للمدرس :  .أ
ستكون نتائج البحث العلمي مقدر املعرفة ومساعد املعلمني إلستعمال 
تعليم املهارات اللغوية العربية يف املدرسة املتوسطة أو يف مرحلة األخرى  طرائق
  ختيار املناسب بشخصية التالميذ.او 
 للطالب :  .ب
دة حتفيز الطالب يف  ستكون نتائج البحث العلمي إىل تسهيل وز
ل   لغة العربية.عملية التعليم 
 للباحث : .ج
دة املعرفة من خالل مقدار تعليم  تكون نتائج هذا البحث للباحث ز
اللغة العربية، وهذا البحث إحدى الدراسات السابقة يف تعليم اللغة العربية 
ن  مج الدراسة العليا جبامعة سو خاصة للطالب قسم تعليم اللغة العربية بر
  .أميبل احلكومية اإلسالمية سورا
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 فروض البحث  .و
ن طريقـة تعلــيم املهـارات اللغويـة  أمـا افرتاضـات البحـث يف هــذا البحـث العلمـي 
مهـارة الكـالم، مهـارة اع، سـتمالالعربية املناسبة بعناصرها تساعد الطـالب لتنميـة مهـارة ا
مدرسة منبـع الصـاحلني املتوسـطة اإلسـالمية غرسـيك ومدرسـة يف الكتابة مهارة القراءة، و 
  احلكمة اإلبراهيمي املتوسطة اإلسالمية غرسيك.أصول 
 حتديد املصطلحات  .ز
ستخدام اللغة   تعليم اللغة العربية .1  : هذا يعين أن أحدهم يتعلم 
العربية كوسيلة لالتصال، وعدم معرفة كيفية 
النظارات اللغوية، أو تعليم قواعد عميقة وكتابة 
ريخ مجيع اللغات،  اللغة العربية اجليدة ويعرف 
لكن تعليم اللغات هي يتدرب يف أن يصل ما و 
له من األراء  خيطر يف قلبه وما جاش يف 
  18والتفكري.
 : إجراءات خاصة خيرتها املدرس لتحقيق األهداف     طريقة التعليم .2
التعليمية التعليمية. وهناك بعض من بعض 
ا اللغات األجنبية.   الطرق اليت تتعلم 
 : وهي أربعة أشياء، مهارة اإلستماع، ومهارة   املهارات اللغوية العربية .3
 الكالم، ومهارة القراءة، مث مهاراة الكتابة.  
 : هذه فرتة دراسة معتمدة ملدة ثالث سنوات، بدءا    املدرسة املتوسطة .4
من إكمال املدرسة االبتدائية للتعليم الفكري أو ما 
تثقيف الطالب الذين تلقوا يعادهلا، اهلدف هو 
خذ هذا يف االعتبارإسالميا شامالتعليما   ، 
حتقيق الكفاءات األكادميية والشخصية 
                                                          
لطبيق على طالب اجلامعة اإلسالمية احلكومية كديري بقسم يويون زنرية، تعليم مهارة 18  سلوب اخلريطة الذهنية ( اإلستماع 
 .418م، صز  2015تدريس اللغة العربية). جمموعة حبوث اللغة العربية أساس الثقافة اإلنسانية: 
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واالجتماعية اليت تتوافق مع خصائص النمو 
للطالب يف هذه املرحلة، ومنحهم الثقافة املهنية 
اليت تناسبهم، تشارك يف مراحل التعليم األخرى 
  يف حتقيق األهداف الرتبوية اخلاصة.
  الدراسات السابقة  .ح
، حتت املوضوع: "طريقة تعليم اللغة 2013الذي قام به نَيلي كرنيسه، سنة  البحث .1
يواجني)".  العربية (دراسة وصفية يف املدرسة الثانوية احلكومية الثانية غنتغ 
ليم املهارات ع) ملعرفة الطريقة املسَتخدمة ِيف ت1ما أهداف هذا البحث هي: أ - 
يواجني، نوية احلكومية الااللَغوية يف املدرسة الث ت يف ال) ملعرفة املشك2ثانية غنتغ 
)  1جها. ونتائج هذا البحث العلمي هي: ت لعالالتعليم املهارات اللغوية وحماو 
خذ مز كل الطريقة لتعليم املواد  كانت طريقة تعليم اللغة العربية املستخدمة 
طريقة القواعد املتعلمة، هي: املفردات بطريقة احملفوظات، القراءة بطريقة القراءة و 
النحو والرتمجة، الكالم واإلستماع بطريقة السمعية والشهية وطريقة احملادثة، 
) املشكالت يف استخدام طريقة تعليم اللغة العربية 2واكتابة بطريقة اإلنشاء. 
هي: مل يتعلم الطالب اللغة العربية من قبل، مل يكن الطالب كله مسلمني، يدرس 
) 3عتني يف األسبوع، االستطاعة يف اختدام معمل اللغة. الطالب اللغة العربية سا
وأما حماوالت لعالجها هي: سعي املدرس أن جيعل تعليم اللغة العربية بطريقة 
مثرية وممتعة، سعي املدرس أن يندمج املواد اللغة العربية واملواد الدينية، اختيار 
طريقة املناسبة مبحاولة املدرس عن املواد التعليمية يف عملية التعليم، اختيار ال
 وشخصية الطالب، كذلك يستخدم الطريقة التقليدية.
، حتا املوضوع: "إجراء تعليم اللغة 2015البحث الذي قام به نِعمة الِعزة، سنة  .2
ب اخلريات الوانج ماالنج."  العربية مبعهد 
عة مبعهد ثة واملطالاد) ملعرِفة أهداف تعليم احمل1هداف هذا البحث هي: أما أ - 
ب 2ب اخلريات الوانج ماالنج،  ) ملعرفة االجراء تعليم احملادثة واملطالعة مبعهد 
) ِإجرَاء تَعليم اَحملاَدثة 1اخلريات الوانج ماالنج. ونتائج هذا البحث العلمي هي: 
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ب اخلريات الوانج ماالنج ممتاز يف عمليته يبدأ من املقدمة ح ام تختالىت امبعهد 
لتعليم  يمية املستخدمةطيط تعليم قبل الدخول إىل الفصل. واملواد التعليعين من خت
لنسبة لتطبيق تعليم احملادثة أو احملادثة احملادثة من كتاب الع ربية للناشئني. أما 
العملية التعليمية يف هذا املعهد لَيس حماولة إليَصال املادة إىل التلميذات 
البيئة التعليمية حىت يتمكن الطالب من فحسب، ولكن هذه حماولة لتكوين نظام 
) إجراء تعليم املطالعة يف هذا املعهد هي جتري 2الوصول إىل هدف احملادثة، 
بشكل منهجي لتحقيق كفاءة الطالب يف قراءة النصوص بقواعد النحو َوالصَّرف 
الصحيحة وفيها: املواد التعليمية املستخدمة لتعليم املطالعة هي الكتاب مذكرة 
 العة مجعه ورتبه ابن رفاعي وأم مسبحة.املط
، حتت املوضوع: "الطرائق املستخدمة 2015البحث الذي قام به َعبد هللا فَاحل، سنة  .3
سوروان."  لتعليم اللغة العربية مبعهد دار مفاتح العلوم فودوكاتون 
عليِم اللغة العربية مة لتَ ) لوصف الطريقة املستخد1البحث هي: أما أهداف هذا  - 
سوروان، د دار مفاتح العمبعه لوصف الطريقة املسيطرة لتعليم ) 2لوم فودوكاتون 
سوروان. ونتائج هذا البار ماللغة العربية مبعهد د حث فاتح الُعلوم فودوكاتون 
العلوم ح معهد دار مفات ) الطريقة اليت يستخدمها املعلمون يف1العلمي هي: 
سوروان هي طريقة القواعد وال عليم ) طريقة الت2، راءةرتمجة وطريقة القُفودوكاتون 
سوروان هي طريقة القواعد ار مَ عهد درية يف ماملسط فاِتح العلوم فودوكاتون 
 يدروس.والرتمجة كما تطبيقها األستاذ ع
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  الثاين الباب
  اإلطار النظري
  األول: تعليم اللغة العربية املبحث
  مفهوم تعليم اللغة العربية  .أ
نتكلم عن التعليم فهو عملية نقل املعلومات من الكتب التدريس أو من عقل 
التعليم بشكل عام وظيفتان إلعادة بناء اخلربات اليت  19املعلم إىل عقل الطالب.
والقراءة،  يكتسب الطالب من خالهلا املعرفة واملهارات (اإلستماع، والكالم،
ا ترتيب  والكتابة) واالجتاهات والقيم. ومبعىن آخر، هذا هو عدد الطرق اليت يتم 
لطالب لتمثيل معىن كلمة البيئة للحصول على جتربة تعليمية  عناصر البيئة احمليطة 
معينة. أما مفهوم التعليم على وجه اخلصوص فهو نشاط يقصد أن يقوم به فرد آخر 
  20مز لغوي خيتلف عما يكتبه ويستخدمه يف طاعته.للتواصل مع نظام ر 
تمع   ا: "األصوات اليت يعرب عنها ا أما اللغة عند ابن جين عرفها 
ة ظيفالو لغة، و يعة الصوتية لبف له ثالثة جوانب يف اللغة: الطوهذا التعري 21لغرضهم."
تمع، لذا فإن اإلجتماعية للتعبري ون لكل شخص لغته قل الفكر، ويستخدم هذا يف ا
  اخلاصة.
لعرب للتعبري عن أهدافهم، وقد وصلت اللغة العربية هي كلمة يستخدمها ا
حفظها لنا القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة وما رواه الثقات إلينا من طريق النقل و 
هذه اللغة هي من إرشاد املسلمني يف الدنيا واآلخرة،  22من منثور العرب ومنظومهم.
                                                          
 .190)، 2008نانية، (مصر: املكتبة املصرية اللبتعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق حسن شاحتة، 19 
ا مناهجه وأساليبرشيد أمحد طعيمة، 20  (مصر: منشورات الدنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم  تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
 .45)، 1989والثقاف، 
(ماالنج: مطبعة جامعة موال مالك إبراهيم اإلسالمية  فقه اللغة العربية (مدخل لدراسة موصوعات فقه اللغة) أوريل حبر الدين،21 
 .3)، 2009احلكومية، 
 .7(بريوت، املكتبة العصرية)،  جامع الدروس العربية،مصطفى غالييين، 22 
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ا من بعض األفراد يف العبادة اليومية، مثل إلقامة الصالة ذه اللغة أيضستخدام هويتم ا
املفروضة والدعاء إىل هللا سبحانه تعاىل. لذلك ليس هناك شك يف أن مجيع املسلمني 
م. وبناًء على ذلك، يتعلم مجهور من املسلمني هذه  يستخدمون هذه اللغة يف عباد
  يف معرفتهم الدينية. اللغة كوسيلة للتدريس واحلفر بشكل أعمق
لخص فتعليم اللغة بعد ذلك يعرف الباحث معىن التعليم واللغة العربية في
سطتها  ة اليت حيصل املتعلم بواة إعادة بناء اخلرب مليتعريف من تعليم اللغة العربية هي ع
  يحة.والقيم لقدرات اللغة العربية الصحاهات املعرفة واملهارات والتج
سالم حىت بية يف إندونيسيا مبرحلة طويلة منذ دخول اإلمر تعليم اللغة العر 
  يمها إىل املراحل التالية:يومنا هذا، َحيث ميكن تقس
لة األوىل: هي مرحلة تدريس اللغة العربية من خالل تعليم الكلمات املرح .1
 العربية املستخدمة يف العبادة والذكرى.
ريق شرح وترمجة الكتب لة الثانية: هي مرحلة تدريس اللغة العربية عن طاملرح .2
رَاسية يف املصليات، حيث ات الدالعربية شفو من علم الفقه يف حلقالدينية 
ا مرحلة ال ملرحلة السابقة وقد أصبح هذا أيًضا األساس إلنشاء إ حقة 
رَحلة هي املؤسسات الدينية يف وقت الحق. فالَطريقة املسَتخدمة ِيف َهذه امل
 مجة.يقة القواعد والرت ر ط
املرحلة الثالثة: هي تعلم مرحلة النهضة اللغة العربية، ومع ظهور االجتاهات  .3
احلديثة يف التعليم، منها حتويل االجتاهات العربية من لغة الكتاب إىل لغة 
 التواصل.
ربية الع ةاملرحلة الرابعة: هي مرحلة التطوير والبحث عن طرق لتعليم اللغ .4
ألهداف وا ت والطرق املستخدمة.األنسب، خاصة فيما يتعلق   حملتو
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ندونيسيا،  .5 املرحلة اخلامسة: هي مرحلة النضج يف تطوير تدريس اللغة العربية 
ير تدريس اللغة العربية ويلة يف تطو وذلك بعد ظهور النتائج ِمن التجربة الط
  23ة.ة الرابعلمن املرحلة األوىل إىل املرح
بعة اليت جيب على للغوية األر يف تدريس اللغة العربية، وهو معروف مبهاراته ا
  ابة).الطالب، منها مهارة االستماع، ومهارة الكالم، وَمهارة القراءة، ومهارة الكت
 أهداف تعليم اللغة العربية  .ب
للغات أخر يف ثالثة أهداف رئيسية  أهداف تعليم اللغة العربية للناطقني 
  هي:
لطريقة اليت ميارسها .1 ذا اللغة. أن ميارس الطالب اللغة العربية   ا الناطقون 
ربية، والتعرف على خصائص العرب والبيئة أن يعرف الطالب على الثقافة الع .2
تمع الذي يتعامل معها لغة . تعليم اللغة العربية كاليت كان يعيش فيها وا
ت، ومعرفة أجن بية إذن يعين أن يعلم الطالب اللغات، ولتعليمه اللغو
 ثقافتها.
ب خصائص اللغة العربية ما مييزها عن أصوات اللغات جيب أن يعرف الطال .3
 24األخرى، مفردات، تراکيب، ومفاهيم.
إن أهداف تعليم اللغة العربية اليت حمددة يف املنهج التعليمي جيب أن تكون 
جيدة التصميم ومتكاملة وسهلة وميكن حتقيقها، خيضع توفر هذه املواصفات لعدة 
ت وإجراءات.   معايري ونظر
 تعليم اللغة العربيةمواد   .ج
ب يف العلم، ختتلف صور هذا ون الذي يتعلمه الطالملادة التعليمية املضما
لى ت التعليمية أو عاواد املبوعية يف الكُتب أو املقرر احملتوى التعليمي فقد يكون امل
                                                          
ية (ماالنج: مطبعة جامعة موال مالك إبراهيم اإلسالم فقه اللغة العربية (مدخل لدراسة موصوعات فقه اللغة) أوريل حبر الدين،23 
 .12-11)، 2009احلكومية، 
ا حممد صاحل الشظي، 24  (اململكة العربية السعودية، دار االندلس للنشرو والتوزيع، املهارات اللغوية خصائص اللغة العربية وعنوا
1417( 
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علم املواد التعليمية هي املعلومات اليت يعتزم امل 25ات أو السبورات املصلقات.اللوح
ادر أمحد ينبغي للمواد التعليمية شروط، وهي  للطالب. وقال حممد عبد القتوصيلها 
  كما يلي:
 صحة املواد ومناسبة ألذهان الطالب. .1
ئة اليت يعيشون فيها أن يكون املوضوع املختار مرتبطة حبياة الطالب والبي .2
 احلصة. تستحق  لوفت
دولة إىل عدة وحدات، يتم توزيعها خالل .3 أشهر السنة،  وتنقسم تلك املواد ا
لدروس القدمية.  26وربط املواد التعليمية اجلديدة 
  تعليم مهارة االستماع  .د
أداة اإلستماع هي األذن، الطريقة األوىل اليت تعمل مع شخص ما بعد 
الوالدة، مسع أحد من حتدث بعد ذلك، ومن تكلم قبله، وعلى اليمني وعلى اليسار 
ملثل ، ي ستمع أكثر مما يقرأ أو يتحدث أو يكتب، ولكن من مكان آخر وال نراه. و
  27لذلك بدأ نتحدث عن االستماع قبل الكالم والقراءة والكتابة.
إلستم  بل املقصود هو اإلنصات )Hearing( اعس السماع هنا ليواملقصود 
 )Audition(،  االستماع هو عملية اإلنصات إىل الرمز املنطوق مث تفسريه. لذلك
  28لإلشارة إىل اإلنصات والفهم واإلستعاب والتفسري والنقد. تستخدم كلمة االستماع
 اإلستماع: مهارة أهداف تعليم .1
  ولعل أهم األهداف اليت نريد تعليمها لالستماع هي كما يلي:
 مع إليه.اإلستماع واإلنتباه ملا يستتطوير قدرة الطالب على  .1
                                                          
اعبد الرمحن، 25  ومشروع العربية للسمع، ، (مؤسسة الوقف اإلسالمي دروس الدورات التدريبة ملعلمي اللغة العربيةلغري الناطقني 
1424 ،(111. 
 .22- 21)، 1970، (القاهرة: مكتبة النهضة املصرية،. طرق تعليم اللغة العربيةحممد عبد القادر أمحد، 26 
انور هادى، 27   .27)، 2011مرجع سابق، (، املواجه لتعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني 
ا،طراحممد كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، 28  ض: منشورات املنظمة اإلسالمية  ئق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني  (الر
 .101)، 2003للرتبية والعلوم والثقافة، 
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عتبارها واحدة من  .2 غرس مواقف الطالب اإلجيابية حنو اإلستماع 
 أهم الفنون اللغوية.
 تنمية قدرة الطالب على متابعة موضوع االستماع. .3
تنمية قدرة الطالب على استخالص األفكار الرئيسية يف املوضوع  .4
 اإلستماع ومتيزها عن األفكار الفرعية.
غرس أدب لالستماع إىل خطب اآلخرين وحيرتم وِجَهة نظرهم  .5
ا ِمن قَبل املتعلم.   واالهتمام 
 الطالب على احلصول على املواد الصوتية. تنمية قدرة .6
  تنمية قدرة الطالب على الشعور من خالل االستماع. .7
تنمية قدرة الطالب على التنبؤ مبا سيتم ذكره يف موضوع االستماع  .8
 حول األفكار واألحداث. 
تنمية قدرة الطالب على احلصول املعىن وراء املوضوع واالستنتاجات  .9
 الواردة فيه.
على التعرف على أوجه التشابه واالختالف يف  الطالبتدريب  .10
 األصوات املسموعة.
تطوير قدرة الطالب على تصنيف احلقائق واألفكار الواردة يف املواد  .11
الصوتية ومقارنتها، وجتد العالقة األخالقية بني الكلمات واحلقائق 
  29واألفكار.
 اإلسِتماع:مهارة عليم جماالت ت .2
ا الكبرية.معروفة األصوات العربية  .1  ومتيزت اختالفا
 معرفة احلركات الطويلة والقصرية والتمييز بني االثنني. .2
اورة يف الن .3  طق والتشابه يف األصوات.مييز بني األصوات ا
 وتية واملكُتوبة.القات والتمييز َبني الرموز الصإدارة الع .4
                                                          
 34نفس املراجع. 29 
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ألوىل فهم أوجه التشابه واالختالف بني األصوات العربية وما هو يف اللغة ا .5
 للطالب.
 قاط األفكار الرئيسية.الن .6
 اخرت ما تريد االستماع إليه. .7
 ار الرئيِسية واألفكار الثَانوية.ميّيز بني األفك .8
للغة العربية ومع اإليقاع الطبيعي يف حدود  .9 يفهمون ما هو مقدم 
 30املفردات املستفادة.
 المتعليم مهارة الك .ه
للصغار والكبار، لذلك كان الناس ن الكالم عن أهم ألوان النشاط اللغوي أ
م يتكلمون أكثر من من يكتبون. ومن مث  يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة، أي أ
لنسبة لإلنس ان. ولقد تضاعف نستطيع أن نعترب أن الكالم هو الشكل الرئيسي 
جمال احلياة عندما ميارس الناس التحدث أو التعبري اللفظي، نتحدث مع األصدقاء 
ونشرتي، نسأل عن األحداث واألوقات واألماكن ومجيع طرق التحدث  ونبيع
  األخرى.
هي حماولة لَتمثيل الكالم، والّدليل على ساسا اللغة هي الكالم، أّما الكتابة فأ
  ايلي:ذلك م
، حيث تظهر الكتابة يف هذه الكلمات قبل أن يعرفوها أواليعرف البشر  .1
ريخ البشرية.  وقت متأخر من 
طفال التحدث قبل البدء يف تعليم الكتابة، اليت بدأ الدراسة يتعلم األ .2
 عندما دخل املدرسة.
قة، هناك الكثري من ء، يتحدثون لغتهم األم بطالكل شخص األسو  .3
 الناس الذين ال يعرفون كيف يكتبون بلغتهم.
 31ال تزال بعض اللغات منطوقة وغري مكتوبة. .4
                                                          
ض جملة األعراب اإلليكرتوين، اللغوية،املهارات تدرس 30  ريخ  www.alukah.netمن مأخوذة سعود)،  امللك جامعة :(ر يف 
 2020 يونيو 21
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 المأهداف تعليم مهارة الك .1
  الم َما يِلي:يف تعليم مهارة الكمن أهم األهداف 
تعّرف الطالب على إتقان التحدث وطالقة يف اللسان ومعىن  .1
 التمثيل.
ها الطالب على التفكري املنطقي، وترتيب األفكار، وربط بعض تعّرف .2
 ه.بعضب
تنمية ثقة الطالب من خالل مواجهة زمالئهم داخل املدرسة أو  .3
 خارجها.
ث حوهلم من املواضيع املناسبة متكن الطالب من التعبري عما حيد .4
م وعملهم داخل املدرسة وخارجها بتعبريات  م وخربا املتعلقة حبيا
 قوية.
عض اإلعاقات النفسية وهي ما قد يصيب الطفل وهو التغلب على ب .5
 صغري مثل احلرج أو إعاقة الكالم أو االنطوائي.
دة .6 التعبري نمو للطالب يف فن منو املهارات والقدرات اليت بدأت ت ز
ار واآلراء وإلقاء الَكلمات الوظيفي من مناقشة وعرض األفك
 32طب.واخل
 المجماالت تعليم مهارة الك .2
 حيحا.نطق الصوت العريب نطقا ص .1
 ُميّيز ِعند الُنطق بني احلرَكات الَقصرية والَطويلة. .2
ستخدام الصيغة النحوية الصحيحة. .3  التعبري عن األفكار 
 ملواقف خمتلفة.اخرت التعبري املناسب  .4
 استخدم الثناء والتحيات بطريقة مناسبة نظرا لفهمه للثقافة العربية. .5
 استخدم نظام اجلمع بني الكلمات العربية الصحيح عند الكالم. .6
                                                                                                                                                               
31 Henry Guntur Taringan, Berbicara sebagai suatu keterampilan berbahasa (Bandung: Angkasa, 
1994), 15. 
انور هادى، 32   .54-53)، 2011، (مرجع سابق، املواجه لتعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني 
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 33ترتيب الفكرة َترتيبا َمنطقيا يَلمسه املستمع. .7
 راءةتعليم مهارة الق  .و
ا ال يستط يع املرء التواصل مع القراءة هي واحدة من فنون اللغة ، واليت بدو
اآلخرين، هذه هي واحدة من أكثر املهارات اللغوية االستقصائية استخداما وعلى 
نطاق واسع للتواصل. القراءة، كما يعتقد الناس، ليست جمرد مسألة حتديد لغة 
جلوانب  ا، لكن التطورات يف مفهوم القراءة تؤكد أننا ال حنتفل  مكتوبة والنطق 
حركات العني وأعضاء الكالم فقط، تقود املفاهيم احلقيقية اليت مت  الفسيولوجية مثل
تطويرها يف بُعد الزمن إىل القول القراءة هي عملية عقلية تتضمن تفسري الرموز اليت 
يتلقاها القراء يف شكل عيين، تتطلب هذه العملية فهم املعىن، كما يتطلب ربط 
ملعىن واستخدام هذا امل   34عىن يف حل املشاكل اليت يعرضها البشر.التجربة الشخصية 
 راءةأهداف تعليم مهارة الق .1
  هداف تعليم مهارات القراءة ما يلي:ن أهم أم
 امنح الطالب القدرة على نطق الكلمات جيًدا. .1
ا.قدرة الطالب على إخراج احلروف م .2  ن خمارجها ومتييز أصوا
 اكيب.ردات والرت تزويد الطالب مبوازنة بني املف .3
 لم.ول الطالب يف القراءة والتعميتنمية  .4
صري على اعدة الطالب على تطوير عادات التعرف البمس .5
 الكلمات وفهم معنها أو معىن اجلمل والرتاكيب.
تطوير قدرة الطالب على استخدام عالمات الرتقيم ووضعها يف  .6
 املوقع الصحيح.
ة من خالل فهم الَواعية املصحوبريعة قدرة الطالب على القراءة الس .7
ا يف القراءة الصامتة أو اجلهرية.  املواد اليت ميكن قراء
                                                          
ض اللغوية، جملة األعراب اإلليكرتويناملهارات تدرس 33  ريخ  www.alukah.net من مأخوذةسعود)، امللكجامعة:(ر  21يف 
 2020 يونيو
 .61نفس املراجع، 34 
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ا. .8  تنمية ميل الطالب لالستمتاع وقراءة املواد اليت ميكن قراء
القواميس واملراجع ودوائر توجيه الطالب الستخدام املَعاجم و  .9
 ارف.املع
قدرة الطالب على حتليل وتفسري وانتقاد وتقييم املواد اليت ميكن  .10
ا مث قب ول أو رفض واستخدام إذا كان هناك مشكلة مدعاة قراء
 للقلق.
قدرة الطالب على التدفق من خالل القراءة مع متثيل املعىن، والنظر  .11
 35يف النرب والنغمات.
 اءة:جماالت تعليم مهارة القر  .2
 ات).معرفة كلمات جديدة ملعىن واحد (مفرد .1
عضها مع ب قابلة للقراءة إىل األقسام ومعرفة العالقةحتليل النصوص ال .2
 البعض.
اتبع األفكار الواردة يف النصوص، واالحتفاظ على قيد احلياة يف ذهن فرتة  .3
 القراءة.
 استنتاج املعىن العام للنصوص قراءة. .4
 اخرت التفاصيل اليت تدعم اآلراء أو تقللها. .5
 اق.عىن املفرَدات اجلديدة من السيتعرف م .6
 تعليم مهارة الكتابة  .ز
يقتصر مفهوم مهارات الكتابة يف بعض الربامج على النسخ أو التهجئة. 
قلية املختلفة الالزمة للتعبري عن ويتطور لدى أشخاص آخرين لدمج العمليات الع
 الذات. وفًقا على حسب التصور النهائي، أن هذا نشاط عقلي يعتمد على االختيار
                                                          
 .63نفس املراجع، 35 
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ترتيب احلريات، وعرضه على وفق الواعي ملا يريد الفرد التعبري عنه، القدرة على 
  36أهداف املؤلف.
ال، حيث يشارك إلنتاجية للغة، أو أحد فن اإلرستشري الكتابة إىل اجلوانب ا
ال، من بينها ، ميثل االستماع والقراءة جوانب تقبل  فن الكالم مع الكتابة يف هذا ا
يت الكتفن  حيث يتم ترتيب الفن  ةالبيئة الطبيعية لفنون اللغابة كقراءة يف اللغة. و
  37على النحو التايل: ( اإلستماع، والكالم، والقراءة، مث الكتابة).
 ابةالكت هارةأهداف تعليم م .1
ما يؤخذ فيه أو جيول خباطرة بعبارات قدرة الطالب على التعبري عن كل  .1
ا لتحقيق األهداف وحتقيق ما هو مطلوب.سليمة يف م  بناها ومعا
االستجابة للمواقف االجتماعية اليت حيث على متكني الطالب من  .2
التفاعل والكتابة عنه، مثل: كتابة املالحظات وامللخصات والتقارير 
والرسائل والربقيات والكتيبات والتعليمات وحماضر االجتماعات وملء 
 االستمارات.
فكارهم وتسلسها، حبيث َتسري يف مساعدة الطالب على تنظيم وربط أ .3
عدم اإللتفاف، علی أن جيب تقسيم املوضوع إىل وصول فيه و سياق م
متهد لليت تليها، مع عدة فقرات، حيث تستند الفقرة إىل الفقرة السابقة، و 
المات الرتقيم. تعويد مراعاة رسم احلروف ووضوحها، واستخدام ع
ستقاللية ال ه من وصيد ثقايف فكر، حيث حياكم ما يعرض لالطالب 
عنه بلغته، ال يوجد رفض يف االجتاه اخلاطئ، وفكري وينقده کتابة، ويعرب 
 أو املصيد السهل لالدعاءات مغرضة.
                                                          
ا مناهجه وأسالبه  رشدي أمحد طعيمة،36  -(منشورات املنظمة اإلسالمية للًرتبية والعلوم والثقافةتعليم العربية لغري الناطقني 
ط، -إيسيسكو  .189)، 1989،ر
انور هادى، 37   .105)، 2011(مرجع سابق،  املواجه لتعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني 
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تدريب الطالب على دقة املالحظة عند استخدام ما يعرض عليهم يف  .4
 38التجربة.
 ابة :جماالت تعليم مهارة الكت .2
ات، أو على كراسات اَخلط انقل الكلمات اليت ستشاهدها على اللوح .1
 حيحا.نقاال ص
شكال خمتلفة، ومواضع تواجتعرف على ك .2 دها يف يفية كتابة األجبدية 
 لمة (األول ، الوسطى، اآلخر).الك
شكال كتابة الكلَمات الَعربية حبروف منفصلة وحروف متصلة، مع متييز أ .3
 احلروف.
 ابة.ئية األساسية يف الكتواعد اإلمالمراعاة الق .4
لشكل الذي يضفي  .5 عليه مسحة من مراعاة التناسق والنظام فيما يكتبه 
 ال.اجلم
موعة املتنوعة من اخلط العريب. .6  إتقان ا
  39مراعاة خلصائص اخلط العريب عند الكتابة. .7
  عليماملبحث الثاين : طريقة الت
  عليممفهوم طريقة الت  .أ
 40هواء.الطريقة مبعىن السرية واملذهب. الطريقة مبعين أَيضا الفرق املختلفة األ
املقصود بطريقة التعليم، اخلطات الشاملة يستخدمها املعلم، لتحقيق أهداف تعلم 
  اللغة املطلوبة.
ا وسيلة لتوصيل املعلومات للطالب يف  تعترب اآلراء العامة حول طرق التعلم أ
وسط املعرفة. واألَساس الذي تَقوم َعليه هذه الَنظرة أن التعليم هو َعملية نقل 
                                                          
 .108-107نفس املراجع، 38 
ضجملة األعراب اإلليكرتوين اللغوية،املهارات تدرس 39  ريخ  www.alukah.net من مأخوذةسعود)، امللكجامعة:(ر  21يف 
 2020 يونيو
 .633)، 1972القاهرة، املعجم الوسط (إبراهيم مدكور، 40 
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علم. وهو يرى أن التعليم يقتصر تب أو ِمن عقل املعلم إىل العقل املتلكن ااملعلومات م
هي اليوم، وهذا جيعل على املعلومات دون أي غرض آخر، جتمد املعرفة البشرية كما 
بني املَتعلمني  سوييه وظيفة سوى تلقي املعلومات، وتا، والذي ليس لداملعلم سلبي
  واإلهتمامات. ن فروق يف القدراتبصرف النظري عما بينهم م
ا  إن طريقة التدريس هي مفهوم أوسع وتتجاوز إجراءات التدريس اليت يقوم 
املعلم يف الفصل الدراسي. إن الَطريقة هنا هي خطة شاملة تستخدم لتحقيق 
ت الرئيسية،  ا مثل املسبحة اليت ترتب عدًدا من املكو األهداف التعليمية املطلوبة، إ
ا الكَتاب املَقرر، ويف وِمن املمكن أن تَلمس ه ذا اخلَيط يف الَطريقة اليت ألف ِ
املوضوع املختار، ويف التوجيهات املدرجة يف دليل الطالب، ويف املوات التعليمية 
ت اللغوية، ويف  ا، ويف التدر وَضعت َعلى َشرائط الَتسجيل، وطريقة التسجيل 
ارة وكيفية استخدامها، ويف نوع الواجب املنزيل املعد، ويف املنشآت التعليمية املخت
  41األسئلة املطروحة، ويف جوانب أخرى من عملية التعليم.
االت  ويبدأ حبقيقة أن النظرة احلديثة لطريقة التدريس تعتربها طريقة لتنظيم ا
لطالب لتنشيط سلوكهم واستنكاره، إذا فهمنا السلوك، فإن  اخلارجية اليت حتيط 
ة والضمري واألداء. أساس هذه النظرية هو أن التعليم حيدث معناه الواسع يشمل املعرف
نتيجة للتفاعالت بني الطالب والظروف اخلارجية، وأن دور املعلم هو خلق هذه 
  الظروف حبيث حيبها الطالب ويتفاعلون معها.
ا شيء  واخلالصة هي أن طريقة التدريس ال جيب أن تُرى على أساس أ
عن الطالب، وليس كجزء ال يتجزأ من املوقف التعليمي، منفصل عن املادة العلمية أو 
مبا يف ذلك الطالب والقدرات واالحتياجات، األهداف اليت يسعى إليها املعلمون من 
  املواد والطريقة العلمية املستخدمة يف تنظيم جمال التعلم.
 طريقة التعليم وأمهيتها  .ب
ملادي بطريقة تسمح ترتكز أمهية هذه الطريقة على كيفية استغالل احملتوى ا
للطالب بتحقيق األهداف. ميكن للطالب حتقيق األهداف اليت نريد تعلم املقالة 
                                                          
 26املراجع السابق. حممود كامل الناقة ورشدي طعيمة، 41 
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منها، ومن وظيفة املعلم أن ميسك بيد الطالب من حيث املستوى الذي وصل إليه يف 
هلدف املرجو، وليحقق على ذلك، جيب أن يكون هناك بعد  حماولة للوصول إليه 
  42املعلم.مواصالت جيب أن يعرفه 
تصبح الطريقة عدمية الفائدة إذا مل تصل إىل الطالب إىل اهلدف املطلوب 
والكفاءة اليت تتيح للمعلم الوصول إىل اهلدف هذا ما حيدد نوع الطريقة، وإذا وصلنا 
  إىل األهداف املأخوذة بسرعة وبدقة، تصبح الطريقة جيدة.
  فاخلالصة من هذه الكلمات على النحو التايل:
 ميكن فصل هذه الطريقة عن املواد التعليمية.ال  .1
 جييب أَن َتضمن الَطريقة إن َكان تَناول املاَدة بَشكل َموصل إىل اهلَدف. .2
 اختيار الطريقة هو مشكلة علمية تقوم على مبادئ معينة ال ميكن جتنبها. .3
فالطريقة الناجحة أن تكون على أساس علمي من حيث ارتباطها  .4
ملادة   املراد تدريسها واهلدف املراد الوصول إليه.وعالقتها 
 إختيار طريقة التعليم .ج
سع وأكثر مما يعتقدون، إن الطريقة والوسائل التعليمية املتوفرة للمعلمني أو 
ة هي االختَيار من بني هذه األنواع. يبقى أن يقال أن طرق التعليم لكن املهمة الصعب
ا التعلم يف  أقصر الطرق وأسهلها، وإذا كنا ال نرى اجليدة هي الطريقة اليت تبحث 
حاجة املعلمني التباع طريقة واحدة وليس أخرى. ولكن اختيار طريقة جيدة جيب أن 
  يستند إىل األسس واملعايري التالية:
 جيب حتقيق األهداف التعليمية. .1
م وصحتهم النفسية واجلسدية واالجتماعية. .2  مستوى الطالب الذين يدرسو
 املوضوع األكادميي.طبيعة املوضوع أو  .3
 ني.مراعة الفروق الفردية بني املتعلم .4
 جذب اهتمام الطالب ودافعهم اإلجيايب. .5
 مشاركة الطالب النشطة. .6
                                                          
اصاحل عبد القادر، 42   .197-196)، 1969(دار املعارف مبكر، تطبيقها العلمية - مبادئها-الرتبية احلديثة ماد
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 مناسب للوقت. .7
 يتم استخدام املوضوع ويتعلق حبياة املتعلم وخربته. .8
 وهذا يتيح العمل اجلماعي التعاوين على أساس دميقراطي. .9
الشجاعة الفكرية يف طرح اآلراء وطرحها يف التطور الفكري، أنت تطور  .10
 43والتعبري عنها.
وقال حممود کامل الناقة ولقد سبق أن قلنا أننا يف املدخل الواحد ميكن أن 
جند أكثر من طريقة وذلك يرجع إىل بعض من العوامل اليت تؤثر على اختيار وتنظيم 
 وامل:اللغة للطالب، ومن أهم هذه الع وعرض
السابقة يف تدريس لغة أجنبية. طبيعة لغة الطالب وخلفيته الثقافية وجتربته  .1
كستاين سوف ختتلف عن تَعليمها لإلنساين أو  فتعليم العربية هلندي أو 
 ملان.األ
 العمر األكادميي والذكاء واحلماس والقدرة على تعلم اللغات. .2
 ملخصص هلا.يتم تعلم وضع اللغة األجنبية من املنهج العام والوقت ا .3
 خربة املعلم والتحكم يف اللغة اليت يعلمها. .4
 44اهلدف املطلوب من خالل املادة املختارة. .5
  هارات اللغويةاملبحث الثالث : طريقة تعليم امل
 هارة اإلستماعطريقة تعليم م  .أ
 فويةطريقة السمعية الش .1
دف إىل  التعريف من طريقة السمعية الشفوية هي طريقة تدريس اللغة 
الطالب القدرة على االستماع والكالم وتكوين عادات اللغة كنطقهم إكساب 
األصلي، هذا يتطلب إىل املمارسة. يتم تنفيذ اإلجراء يف طريقة السمعية الشفوية 
  جتري فيما يلي:
                                                          
ريخ www.almdares.net من مأخوذة ،معاير اختيار طريقة التدريسعائشة العليا، 43   يونيو 25 يف 
 (مكة املكرمة: جامعة أم القرى، ) تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى (أسسه، مدخله، طرق تدريسهحممود كامل الناقة، 44
 .48م)، 1985
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 اإلستماع إىل القراءة )1
يقرأ املعلم احلوار بصوت عال أو منوذجي، مث مسع الطالب  
  عوا جيدا"عن ذلك، وقال املعلم للطالب "امس
 القراءة اجلهرية اجلماعية )2
بعد ما مسع الطالب قراءة املعلم، مث يتبعون الطالب قراءة 
  املعلم، وقال "استمعو وأعيدوا مجيعا".
 القراءة اجلهرية نصف اجلماعي )3
فصال إىل القسمني، الفصل "أ" والفصل  املعلمون ينقسم
مر نصف الطالب (الفصل "أ" مثال) أن يقرؤا املواد  "ب" و
ت، إذا   الدراسية مث نصف الطالب أخر، أو يقرأ الطالب اإلجا
  كانت املوضوعات أي املواد التعليمية هي احلوار.
اين  الرتدد )4  ا
يبدأ من مر املعلمون الطالب لقراءة املواد التعليمية، و 
  الطالب الذكي إىل البسيط وإىل الضعيف.
 حول النصوص التمرينات )5
يعطي املعلم تدريبات حول النص شفو وحترير حلفظ 
  املفردات اجلديدة أو طريقة حنوية.
 تدريب النص األجنيب لالستثمار كمهمات الواجبات املنزلية. )6
لقد عرفنا أن هذه الطريقة تدل على قدرة على اإلستماع 
لكالم ولكن يف هذا القسم، يتم كتابة التخصص يف القدرة على وا
  االستماع فقط.
لذلك، فإن الطريقة املناسبة ملهارات االستماع هي طريقة 
السمعية والشفوية، هذه الطريقة هي إحدى طرق تدريس اللغة 
العربية. وميكن استخدام هذه الطريقة يف كل فصل دراسي، كانت 
هلا اإلجراءات، وهي: اإلستناع إىل القراءة،  طريقة السمعية والشفوية
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القراءة اجلهرية اجلماعية، القراءة اجلهرية نصف اجلماعي، الرتديد 
اين، التمرينات حول النصوص، تدريب النص األجنيب لالستثمار   ا
  كمهمات الواجبات املنزلية.
 طريقة تعليم مهارة الكالم  .ب
  هذا التعليم هي:طريقة التعليم املناسبة الستخدام يف  أما
 طريقة املباشرة )1
تستخدم هذه الطريقة االقرتان املباشر بني الكلمات وما تشري إليه 
للغة  يستخدم الطريقة التقليدية واحلفظ حيث حيفظ الطالب اجلمل 
م على ت ملساعد إتقان اللغة املطلوبة. تتجنب  العربية األغاين واحملاد
ميكن للغة واألم استخدام قواعد ة، وال هذه الطريقة استخدام الرتمج
  45النحو.
 طريقة االتصال )2
جتعل هذه الطريقة الوجهة النهائية للطالب الكتساب القدرة على 
استخدام لغة أجنبية كأداة اتصال، لتحقيق أغراضه املختلفة. ال ترى هذه 
الطريقة اللغة كمجموعة من اهلياكل والقوالب املعدة ألغراضها اخلاصة. 
لب كوسيلة للتعبري عن وظائف لغوية خمتلفة مثل الط  بدال من ذلك،
ذه والَرتحي واألمر والنهي والوصف والَتقدير وتعرض املو  اد التعليمية. 
الطريقة، ليس على أساس التسلسل اهلرمي اللغوي، ولكن على أساس 
  46التسلسل اهلرمي الوظيفي التواصل.
 هارة القراءةطريقة تعليم م .ج
  م ملهارة القراءة وهي كما يلي:من أنواع طريقة التعلي
 طريقة القراءة )1
                                                          
 .22)، 2000(عمان: دار الفالح، أساليب تدريس اللغة العربية، حممد علي احلويل، 45 
 بن إبراهيم الفوزان، املرجع السابق. عبد الرمحن46 
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تنشأ هذه الطريقة بسبب املختلفة الطريقة املباشرة اليت ال تتعلق 
دف جتاوز  مبهارات القراءة والكتابة. يعتقدون أن تدريس لغة أجنبية 
وأصدقائه يف  )Coleman( مجيع املهارات هو البدء. لذا، اعترب كوملان
ستخدام طريقة واحدة لألغراض  1929الَتقرير املكتوب  يوصي 
التعليمية، وأخرى للطالب، هذه هي مهارة القراءة املستخدمة يف املدارس 
املتوسطة والثانوية واجلامعات يف أمريكا وبعض من البلدان األوروبية، مهما  
كنت تسمي بطريقة القراءة، العملية التعليمية ليست مبجرد القراءة. هناك 
  47النطق وتدريب على الكتابة، ولكن ليس كثريًا. أيًضا تدريب على
تظهر هذه الطريقة بناًء على االفرتاضات ال ميكن لتعليم اللغة أن 
حيقق كثري من األهداف. وأن الغرض من مهارات القراءة هو اهلدف 
األكثر صحتها يف تعليم اللغة. مهارات القراءة شرط واقعي ملتعلمي اللغة. 
هو طريقة مايكل ائع يف دول أورو والشرق األوسط طريقة تعليم اللغة الش
ستخدم كتب اللغة العربية على الطريقة الغربية يف مصر والدول ويست. ت
العربية والدول اإلسالمية األخرى مثل إندونيسيا. وأهم مالمح طريقة 
  القراءة فيما يلي:
ت،  )1 عطاء الطالب املفردات واملصطلحات الصعو بدأ التعليم 
 ملعلم املعىن، والتعريف، مث األمثال.يشرح ا
 دقائق. ۲۰يقرأ الطالب بقراءة صامته حول النصوص حاولی  )2
تناقش الطالب عن مضمون املادة التعليمية بشكل َأسئلة واَجلواب  )3
للغة األم. ِ 
حلاجة. )4  قليل املبحث عن القواعد ومناسبة 
 تبحث عن مفردات جديدة. )5
                                                          
47 Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: 
UIN Maliki Press, 2012), 41. 
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 دريب الكتابة.األسئلة وتيعمل الطالب الوضائف مثل جييب  )6
 48.مدة قراءة دراسة املنزل املوسعة والطالب إعداد التقارير )7
 طريقة اإلنتقائية )8
املراد بطريقة اإلنتقائية هي تزويد املواد اللغةية يف الفصل بطرق 
متنوعة مثل طريقة املباشرة وطريقة النحو والرتمجة وكذلك الطريقة القراءة 
يت الطريقة االنتقائية استجابة لطريقة و 49تستخدم كلها دفعة واحدة.
أخرى يف تَعليم اللغة العربية. واإلقرتاضات اليت تكمن وراء هذه الطريقة 
  هي:
 لكل طريقة تدريس مزا وميكن استخدامها لتعليم اللغات األجنبية. )1
ال توجد طريقة مثالية أو خاطئة متاًما ومجيع املزا والعيوب واحلجج  )2
 املوجودة عليها.
م متعارضون أو متناقضون. وبعبارات  )3 ميكن أن ينظر إليهم على أ
ا مكملة وليست  أخرى، ميكن النظر إىل طرق أخرى على أ
 متعارضة أو متنافسية أو متناقضة.
ال توجد طريقة التعليم واحدة املناسبة أي تناسب جبميع األهداف،  )4
ت ومجيع الطالب، ومجيع املعلمني، ومجيع أنواع تدريس اللغا
 األجنبية.
م ، الوالء لبعض  )5 املهم يف التعليم هو الرتكيز على الطالب واحتياجا
 طرق التعليم ال على حساب احتياجات الطالب.
خذ يف االعتبار طالبه أنه حر يف استخدام  )6 جيب على املعلم أن 
الطريقة اليت تناسب طالبه من خالل النظر يف انتماء هذه الطريقة 
                                                          
48 Chaidar Alwasilah, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2011), 183. 
49 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: Humaniora, 2009), 111. 
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ختلفة. ألنه من املمكن للمعلمني االختيار من مع طرق التعليم امل
بني كل طريقة أو طريقة تناسب احتياجات الطالب والوضع 
 التعليمي الذي جيد املعلم نفسه فيه.
تنطبق هذه الطريقة على املعلمني من حيث التعليم يف الفصل مع  
كل الرغبة يف التقدمي. ألن هذه الطريقة االنتقائية تدمج عناصر الطريقة 
ملباشرة والقواعد النحوية وطرق الرتمجة، تتدرب عملية التدريس أكثر على ا
ذه الطريقة، ويعطي الط الب مهارة الكالم والكتابة والقراءة وفهم املعىن. 
  50وية.التمرينات والتدريبات اللغ
 ابةطريقة تعليم مهارة الكت  .د
  طرق حمددة لتدريس مهارات الكتابة هي كما يلي:
 طريقة املباشرة )1
نية هي   تعتمد هذه الطريقة على افرتاض أن عملية التعليم لغة 
كتعلمي اللغة األم، هذا هو استخدام اللغة املباشرة والتواصل الواسع ، ومن 
وضعها يف وقت آخرلذا  خالل االستماع والكالم، وأثناء الكتابة والقراءة يتم
لتفكري وجتنب اللغة األم. باشرة خصائص، لطريقة امل 51فإن الطالب ملزمون 
  وهي كما يلي:
نية شفهًيا حىت اهلدف الرئيسي هو أن تكون قادر  .1 ا على التكلم بلغة 
نية.  يتمكن الطالب من التكلم بلغة 
 القدرة على ممارسة مهارة الكالم واإلستماع. .2
 ويؤكد دقة النطق والقواعد. .3
نية، واملكان هو تدريب الطالب مباشرة. .4  تكوين الفصل كبيئة لغة 
 تصاليةإلريقة اط )2
                                                          
 .26-25)، 2000(عمان: دار الفالح، أساليب تدريس اللغة العربية حممد علي احلويل، 50 
51 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang, Miskat : 2009), 12. 
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تعتمد هذه الطريقة على افرتاض أن كل إنسان لديه الفان فطرية 
يتطلب إتقان اللغة، حىت املهارات اللغوية هي االبتكار وحمددة. إن افرتاض 
طريقة أخرى الستخدام اللغة ليست جمرد أربع مهارات، بدًال من ذلك، فإنه 
األدوار واملشاركني، يتضمن املهارات واهليكل للتواصل الواسع، يناسب 
  52الوضع والغرض من التفاعل.
  .لمحةالاملبحث الرابع: 
 معهد منبع الصاحلني اإلسالمي السلفي غرسيكعن حملة   .أ
 موقعها اجلغرايف .1
معهد منبع الصاحلني اإلسالمي السلفي هو مؤسسة الىت وقعت يف 
 سلسيوس، وموقع هذه ْ 25منطقة سوجي اجلبايل حبرارة ساخن تقريبا 
-املنطقة ثالثة كيلومرت من موقف السيارة بوندر (الشارع األوىل سورا
نية كيلومرت من ثلثى شارع قرية تعر سوكاموليا ببحر  ) تقريبا. و جاكار
لشمال (فانتورا). معهد منبع الصاحلني اإلسالمي السلفي غرسيك حمدود ا
  ب: 
 من جهة الشرقية هي : جبالية سوتشي و قرية غرسيك مدينة جديدة  .1
  مانيار-من جهة الغربية هي : شارع املكس سورا .2
  من جهة الشمالية هي : قرية تعر و مصنع املكرونة سداف .3
  جامن جهة الشرقية هي : قرية دهان ر  .4
سيس    غرسيك معهد منبع الصاحلني اإلسالمي السلفي و
تعر) واليتني  : - يف اوسع منطقة زراعة البساتني، فّرقه الشارع األوىل (بوندر
ط الّنساء و غاية التفريق ليسّهل نظام  ط الرجال واليسرى لر جهة اليمني لر
  الطالب و الطالبات.
  
  
                                                          
52 Ibid. 33 
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  غرسيك الصاحلني اإلسالمي السلفيجدوال األنشطة للطلبة مبعهد منبع  :1.1
  النشاطات  الوقت/الساعة  النمرة
  قيام الليل/صالة التهجد  04.00 -  03.30  1
  إستعدادا لصالة الصبح  04.15 -  04.00  2
  صالة الصبح مجاعة  05.10 -  04.30  3
  التعلم/درس اإلضايف  06.15 -  05.30  4
  الغسل/تناول الفطور  07.20 -  06.15  5
  التعلم يف املدرسة  12.30 -  07.20  6
  إستعدادا لصالة الظهر  13.00 -  12.30  7
  صالة الظهر مجاعة  13.30 -  13.00  8
  تناول الغداء  14.15 -  13.30  9
  إسرتاحة  15.00 -  14.15  10
  إستعداد لصالة العصر  15.15 -  15.00  11
  صالة العصر مجاعة  16.00 -  15.30  12
  الرتاثيةتعليم كتب   16.45 -  16.00  13
  إستعدادا لصالة املغرب  17.30 -  16.45  14
  صالة املغرب مجاعة  18.30 -  17.30  15
  تالوة القرآن  19.00 -  18.30  16
  صالة العشاء مجاعة  19.30 -  19.00  17
  التعلم يف املدرسة الدينية  21.00 -  20.00  18
  حماظة/املطالعة  22.15 -  21.00  19
  إسرتاحة  23.00 -  22.15  20
  النوم  03.30 -  23.00  21
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 غرسيك. املتوسطة اإلسالمية مدرسة منبع الصاحلني عنة حمل  .ب
ت غرسيك أخذها  منبع الصاحلني املتوسطة اإلسالمية املتعلقة مبدرسة البيا
ا فيما يلي: ئق املوجودة وبيا   من املالحظة واملقابلة ومن بعض الو
سيسها .1  ريخ 
رمسيا ىف  املتوسطة اإلسالمية غرسيكمدرسة منبع الصاحلني أسست 
 20وهى مدونة ىف سجل وزارة الشئون الدينية ىف  1980أغسطس 
. وكانت هذه املدرسة مؤسسة برتبية الرمسية االول ىف ذلك 1994أغسطس 
آئال الشبان  املتوسطةاملدرسة  املتوسطةاملعهد. وهم يريدون ان تقوم املدرسة 
او األوالد الذى يسكن هذا املعهد بعرب قري حسان. لذلك يستطيع 
الطالب أن يستمروا دراستهم بعد اخلروج من املدرسة. واعرتف برسالة التقرير 
هى  SK و NSM بنمرة (DEPAG) من وزارعة الشؤون الدينية
ستخدام املنهج الدراسى من إدارية الدينية. و  2123525211040
نهج الدراسى خاصة للمعهد. وكان رئيس املدرسة الثانوية االن "أكوس امل
    حممد عني النعيم احلاج".              
وهذه املدرسة يراسها أكوس حممد عني النعيم احلاج مع عدة 
استاذا. وتقع هذه املدرسة جانب الشارع  163االساتيذ الذين بلغ عددهم 
هلذه يطمئن الطالب ىف دراستهم لنيل  وهي موافقة ومناسبة للشروط الرتوية.
الشهادة احلكومية. تشرتك هذه املدرسة اإلمتحان النهائى احلكومى ىف كل 
  اخر السنة الدراسة.        
تقع يف  مدرسة منبع الصاحلني املتوسطة اإلسالمية غرسيك كانت
لضبط يف شارع كياهي حاج شافعى قريب من مدينة  منطقة سوجى وهو 
كيلومرت من موفق السيارة   3كيلومرت من جنوب غريب وقدر   7غرسيك قدر 
كيلومرت من عطفة "تعرسوكا مليا" وكانت املدرسة الثانوية   2"بوندر"وقدر 
للبنني يف جهة الغرب من شارع وااملدرسة الثانوية للبنات يف جهة الشرق من 
  شارع.
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 الدراسي املنهج .2
الصاحلني املتوسطة مدرسة منبع املنهج الدراسي الذي يستعملها 
هو املنهج الدراسي الذي يقرره وزارة الشؤون الدينية  اإلسالمية غرسيك
  ومنهج املعهد والدروس اليت تعلم فيها وهي:
  الدروس الدينية: 1.2
  مواد الدراسة  الرقم
1  
2  
3  
٤  
٥  
٦  
7  
8  
9  
  القرآن الكرمي
  القرآن واحلديث 
  العقيدة واألخالق 
  الفقه 
  اللغة العربية 
  ريخ اإلسالم 
  علم التجويد 
  علم الفرائض 
  علم التوحيد
  الدروس العامة :1.3
  مواد الدراسة  الرقم
1  
2  
3  
٤  
٥  
  اللغة اإلجنليزية 
  اللغة اإلندونيسية 
  علم احلياة 
  علم اإلجتماعي 
  علم احلساب 
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  الدروس لتعميق كتب الرتاثية: 1.4
  مواد الدراسة  الرقم
1  
2  
3  
  علم النحو 
  الصرفعلم 
  قواعد األعالل 
  
ا .3  أحوال مبا
بعة  مدرسة منبع الصاحلني املتوسطة اإلسالمية غرسيك تكون 
ملعهد منبع الصاحلني اإلسالمي السلفي يف قرية سوتشي منيار جرسيك. 
ها وهي: روضة األطفال،  وتوجد يف هذا املعهد املراحل الدراسية بكل مستو
املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية، املدرسة الثانوية اإلسالمية، واملدرسة العالية 
  اإلسالمية واجلامعة االسالمية.
تفرق بني  رسة منبع الصاحلني املتوسطة اإلسالمية غرسيكمدكانت 
للبنات ىف جهة الشرقي من شارع واملدرسة  املتوسطةالبنني والبنات. املدرسة 
  للبنني ىف جهة الغريب من شارع. املتوسطة
 درسة منبع الصاحلني املتوسطة اإلسالمية غرسيكاهليكل التنظيمي مل .4
،  الصاحلني املتوسطة اإلسالمية غرسيكدرسة منبع التنظيم اإلداري مل
  وهو كما يلي:
  مهنة  اإلسم  النمرة
  املستشار  الشيخ احلاج مسبحني فقيه  1
  ضر املدرسة  حممد عني النعيم احلاج  2
  قسم الطلبة  S.Pd.Iعبد املالك احلاج،   3
جح بيهقي،   4   قسم املناهج  Lc, MAأمحد 
  العام أمني الصندوق S.Pd.Iمصابح األعالم،   5
  أمني الصندوق للبنني  M.Pd.Iأمحد مفتاح املعارف،   6
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  أمني الصدوق للبنات  فائز أوىل الراشاد  7
  قسم شؤون اإلدارة العام S.Pd.Iفضال،   8
  قسم املرافق العامة S.Pd.Iحسين مبارك،   9
  املوظف M.Th.Iأمحد مهيمني،   10
 املوظف S.Pdمفتاح اهلادي،   11
 املوظف S.Pd.Iحبيب هللا،   12
 املوظف S.Pd.Iحممد مناصر،   13
 املوظف  S.Sosحممد عارف احلاكم،   14
  قسم األمن حممد مفتوح أفنان  15
يد،   16   قسم األمن S.Pd.Iعبد ا
  املوظفة S.Pd.Iإيتا ألفية،   17
 املوظفة S.Pdزمرة الطييبة،   18
 املوظفة S.Pdميلي قرة أعيون،   19
 املوظفة S.Pdموتيارا حقيقي،   20
 املوظفة S.Pdيوين أستوتيك،   21
  
 أحوال التالميذ و املعّلمني .5
تقبل تسجيل  مدرسة منبع الصاحلني املتوسطة اإلسالمية غرسيك
جحني ىف إمتحان  التالميذ اجلديدة ىف أول السنة الدراسة، وبعد أن كانوا 
م جممعون على عدة الفصول، ولكل فصل منها يتضمن أربعني  القبول، فإ
  حىت مخسني طالبا.
قبل الدخول إىل كل فصول يكون إمتحان للدخول ىف أفضل 
حق ىف أفضل الفصل، وأما الفصل أو بعده، فمن لديه نتيجة عالية فهو مست
  من لديه نتيجة أقل منه فهو مستحق للدخول الفصل بعده.
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 هو سّتة وثالثون 2020-2019عدد الفصول يف السنة الدراسة 
  فصال وذلك ما يلي:
 يتكون الفصل األول على مثان عشرة فصول  .أ
 يتكون الفصل الثاين على سّت عشرة قصول  .ب
 يتكون الفصل الثالث إثنا عشرة فصول .ج
هي ىف  2020-2019ما عدد مجيع التالميذ يف السنة الدراسة وأ
  اللوحة التالية:
  درسة منبع الصاحلني املتوسطة اإلسالمية غرسيكعدد التالميذ مب: 1.5
  عدد مجعهم  عدد التلميذات  عدد التالميذ  الفصل
١  
٢  
٣  
٣٣٨  
٢٦٢  
٢٣٨  
٢٤١  
٢٧٦  
٢٦٤  
٥٧٩  
٥٣٨  
٥٠٢  
موع   ١٦١٩  ٨٣٤  ٨٣٨  ا
مدرسة منبع الصاحلني يتضح من اللوحة السابقة أن جمموع طالب 
ألف  2020-2019ىف السنة الدراسة  املتوسطة اإلسالمية غرسيك
وستمائة وتسعة عشر طالبا. مثان مائة ومثان وثالثون تلميذا ومثان مائة وأربعة 
  وثالثون تلميذة.
وسطة درسة منبع الصاحلني املتمب املعلمني واملعلماتوأما عدد 
هو مائة وثالثة وستون مدرسا، أما املعلم الذي يقوم  اإلسالمية غرسيك
املعلمني بتدريس مادة اللغة العربية عددها سبعة عشر معلماً. واما أمسا 
  ففى اللوحة التالية: واملعلمات
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  درسة منبع الصاحلني املتوسطة اإلسالمية غرسيكأمساء املدرسني اللغة العربية مب: 1.6
  مهنة  أمساء املعلمني واملعلمات  النمرة
 معلم مادة اللغة العربية حممد أسعد حسن  1
 معلم مادة اللغة العربية  S.Pd.Iخري الرازي احلاج،   2
 معلم مادة اللغة العربية S.Pd.Iعبد املعطي،   3
 معلم مادة اللغة العربية عني الرضى  4
مادة اللغة العربيةمعلم  S.Pd.Iحممد فيصال حافظني احلاج،   5  
 معلم مادة اللغة العربية S.Pdحممد أزهارالدين،   6
 معلم مادة اللغة العربية أمحد خليل مصطفى  7
 معلم مادة اللغة العربية S.HIحممد زبيدي،   8
 معلم مادة اللغة العربية حممد حسن امليزان املاجستري  9
 معلم مادة اللغة العربية حمفوظ ريزال  10
 معلمة مادة اللغة العربية S.Agسيت رقية،   11
 معلمة مادة اللغة العربية S.Agنعمة العافية،   12
 معلمة مادة اللغة العربية S.Pd.Iنصفي رمضان احلاجة،   13
 معلمة مادة اللغة العربية BScزهرة الفكرية،   14
 معلمة مادة اللغة العربية S.HIمسفوفة الرمحة،   15
 معلمة مادة اللغة العربية S.Pd.Iفطرة الرزقية،   16
 معلمة مادة اللغة العربية S.HIبريرة احلميدة،   17
 عامة عن معهد أصول احلكمة اإلبراهيمي غرسيكاللمحة ال .ج
منيـــار  01/04معهــد أصـــول احلكمــة اإلبراهيمــي يف شـــارع اإلبراهيمــي  يقــع  
وموقــع هــذه املنطقــة أربعــة كيلــومرت مــن موقــف الســيارة بونــدر رجــوا، منيــار، غرســيك. 
) تقريبــا. وكيلــومرتا مــن ربــع شــارع قريــة منيــار ببحــر -(الشــارع األوىل ســورا جاكــار
الشمال (فانتورا). واسم خادم املعهد أصول احلكمة اإلبراهيمي هو الشيخ احلاج أمحد 
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محد حسنن عبدهللا على الثقـة حصل الشيخ احلاج أ م 1990حسنن عبدهللا، يف عام 
مـــرت مكعـــب مـــن عائلـــة بـــين إبـــراهيم الـــيت  7.230إلدارة األراضـــي الوقفيـــة الشاســـعة 
تعيش يف مدينة ماالنج. تقع هذا األرض يف قرية منيار رجيـو، منطقـة منيـار، غرسـيك. 
سس يف قرية سيدومكيت غرسيك، وأضيف  مسيت هذا املعهد من اإلسم األول الذي 
رضها من بين إبراهيم.مبلحق إسم    العائلة اليت تربعت 
  اجلدوال األسبوعي يف معهد أصول احلكمة اإلبراهيمي: 1.7
  النشاطات  الوقت/الساعة  اليوم  منرة
ء  1   الثال
  بعد الصبح
التعلم عند الشيخ احلاج خري العطاء  - 
  حسنن
  قراءة أمساء احلسىن -   بعد املغرب
  الفنون العسكرية -   بعد املشاورة
  اخلميس  2
  بعد املغرب
ليل  -    قراءة سورة يس و 
  حزب النصر احلدد - 
  مث استمراره بصالة العشاء مجاعة - 
عي -   بعد العشاء   قراءة مولد الد
  اجلمعة  3
  بعد الصبح
رة املقربة مؤسس املعهد -    ز
تمع -    خدمة ا
ضة الوطن -   بعد العصر   مجعية حزب 
  احملاضرة -   بعد العشاء  السبت  4
  مطالعة -   املشاورة بعد  األحد  5
  املتوسطة اإلسالمية غرسيك حلكمة اإلبراهيمياأصول  حملة عن مدرسة  .د
ت   املتعلقــــة مبدرســــة أصــــول احلكمــــة اإلبراهيمــــي املتوســــطة اإلســــالمية  البيــــا
ئق املوجودة، وهي كمايلي:   غرسيك أخذها من املالحظة واملقابلة ومن بعض الو
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سيسها .1  ريخ 
احلكمـــــة اإلبراهيمــــي املتوســـــطة اإلســـــالمية مدرســـــة أصــــول أسســــت   
وهـي مدونـة ىف سـجل وزارة الشـئون الدينيـة ىف  2004رمسيا يف عام  غرسيك
 (DEPAG) . واعـرتف برسـالة التقريـر مـن وزارعـة الشـؤون الدينيـة2017عـام 
ســتخدام املــنهج الدراســى  121235201119 هــى SK و NSM بنمــرة
ســة املتوســطة االن "األســتاذ حممــد خــري وكــان رئــيس املدر  مــن إداريــة الدينيــة.
 ".S.Pd.Iالرازي، 
 مدرسة أصول احلكمة اإلبراهيمي املتوسطة اإلسـالمية غرسـيكوهذه   
مـــع عـــدة االســـاتيذ الـــذين بلـــغ  S.Pd.Iاألســـتاذ حممـــد خـــري الـــرازي،  يراســـها
أســـتاذا. تشـــرتك مدرســــة أصـــول احلكمـــة اإلبراهيمـــي املتوســــطة  73عـــددهم 
اإلمتحــان النهــائى احلكــومى ىف كــل اخــر الســنة الدراســة اإلســالمية غرســيك 
لنيـــل الشـــهادة احلكوميـــة. تقـــع مدرســـة أصـــول احلكمـــة اإلبراهيمـــي املتوســـطة 
منيــــــار رجيــــــوا، منيــــــار،  01/04اإلســــــالمية غرســــــيك يف شــــــارع اإلبراهيمــــــي 
  غرسيك.
  املنهج الدراسي .2
املــنهج الدراســي الــذي يســتعملها مدرســة أصــول احلكمــة اإلبراهيمــي   
املتوســطة اإلســالمية غرســيك هــو املــنهج الدراســي الــذي يقــرره وزارة الشــؤون 
  الدينية ومنهج املعهد.
ا .3   أحوال مبا
مدرســة أصــول احلكمــة اإلبراهيمــي املتوســطة اإلســالمية غرســيك يف   
منيــــار رجيــــوا، منيــــار، غرســــيك. وتوجــــد يف هــــذا  01/04شــــارع اإلبراهيمــــي 
ها وهــي: املدرســة االبتدائيــة اإلســالمية املعهــد املراحــل الدراســية بكــل مســتو
املدرسـة التوسـطة اإلسـالمية، واملدرسـة العاليـة اإلســالمية، ، (SDIT) املتكاملـة
واجلامعــــة االســــالمية. وكانــــت مدرســــة أصــــول احلكمــــة اإلبراهيمــــي املتوســــطة 
  اإلسالمية غرسيك يفرق بني البنني والبنات.
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 كمة اإلبراهيمي غرسيكاهليكل التنظيمي للمدرسة املتوسطة أصول احل .4
التنظـــــيم اإلداري ملدرســـــة أصـــــول احلكمـــــة اإلبراهيمـــــي املتوســـــطة اإلســـــالمية 
  غرسيك، وهو كما يلي:
  مهنة  اإلسم  النمرة
  خادم املعهد/مستشار  الشيخ احلاج علي واىف حسنا  1
  مشرف املدرسة  الدكتور سيف امللك احلاج  2
  ظر املدرسة S.Pd.Iحممد خري الرازي،   3
  رئيس اللجنة املدرسة SEاحلاج حممد نوفال،   4
  قسم املناهج S.Pd.Iعني الرمحة،   5
  قسم الطلبة  عني الرافق  6
  قسم شؤون اإلدارة العام  حممد لقمان احلكيم  7
  قسم املرافق العامة SEحممد حميي،   8
  قسم العالقات العامة S.Pd.Iسيف الدين،   9
  املوضفة اإلدارية SEخزنة العلم،   10
  املوضفة اإلدارية  عاصفة احملمودة  11
  أمني الصندوق  S.Pd.Iصاحل،   12
  قسم التوجيه واإلرشادي S.Konsنور فاتح،   13
  قسم التوجيه واإلرشادي  S.Pdعابدة املتواضعة،   14
  أحوال التالميذ واملعلمني .5
مدرسة أصول احلكمة اإلبراهيمـي املتوسـطة اإلسـالمية غرسـيك تقبـل   
جحــني ىف تسـجيل  التالميـذ اجلديـدة ىف أول السـنة الدراسـة، وبعـد أن كـانوا 
م جممعون على عدة الفصول، ولكـل فصـل منهـا يتضـمن  إمتحان القبول، فإ
  مخسة وثالثون حىت أربعني طالبا.
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قبــــل الــــدخول إىل كــــل فصــــول يكــــون إمتحــــان للــــدخول ىف أفضــــل   
 أفضل الفصـل، وأمـا الفصل أو بعده، فمن لديه نتيجة عالية فهو مستحق ىف
مـن لديـه نتيجـة أقـل منـه فهـو مسـتحق للـدخول الفصـل بعـده. عـدد الفصـول 
  هو مثانية وعشرون فصال وذلك مايلي: 2020-2019يف السنة الدراسة 
 يتكون الفصل األول على عشرة فصول )1
 يتكون الفصل الثاين على عشرة قصول )2
  يتكون الفصل الثالث مثاية فصول )3
هـي ىف  2020-2019التالميـذ يف السـنة الدراسـة وأما عدد مجيع   
  اللوحة التالية:
  درسة أصول احلكمة اإلبراهيمي املتوسطة اإلسالمية غرسيكعدد التالميذ مب: 1.8
  عدد مجعهم  عدد التلميذات  عدد التالميذ  الفصل
١  
٢  
٣  
169  
124  
79  
173  
121  
134  
342  
245  
213  
موع   800  428  372  ا
درسـة أصـول احلكمـة السـابقة أن جممـوع طـالب مبيتضـح مـن اللوحـة   
 2020-2019ىف السـنة الدراسـة اإلبراهيمـي املتوسـطة اإلسـالمية غرسـيك 
  ثالمثائة واثنان وسبعون طالبا. أربعمائة ومثانية وعشرون طالبة.
درســـة أصــــول احلكمـــة اإلبراهيمـــي مب املعلمـــني واملعلمـــاتوأمـــا عـــدد   
أمـا املعلـم الـذي يقـوم املتوسطة اإلسالمية غرسيك هو ثالثة وسبعون مدرسـا. 
 املعلمني واملعلماتبتدريس مادة اللغة العربية عددها تسعة معلمني. واما أمسا 
  ففى اللوحة التالية:
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  أمساء املدرسني اللغة العربية: 1.9
  مي املتوسطة اإلسالمية غرسيكمبدرسة أصول احلكمة اإلبراهي
  مهنة  أمساء املعلمني واملعلمات  النمرة
  معلم مادة اللغة العربية S.Pd.Iحممد خري الرازي،   1
  معلم مادة اللغة العربية  عبد هللا فناين  2
ويت املاجستري  3   معلمة مادة اللغة العربية  سري آر
  معلمة مادة اللغة العربية S.Pd.Iمصلحة السعدة،   4
  معلمة مادة اللغة العربية  S.Pd.Iنور فريدة أغوستني،   5
مادة اللغة العربية ةمعلم S.Pd.Iأمي عائشة،   6  
 معلم مادة اللغة العربية S.Syحممد يزيد نور،   7
 معلم مادة اللغة العربية عني الرفيق  8
مادة اللغة العربية ةمعلم أيو ميمونة عملية  9  
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 الباب الثَالث
  منهجية البحث
  مدخل البحث و نوعه
 منهج البحث ومدخله  .أ
 )Qualitative Method( استخدم الباحث يف هذا البحث املنهج الكيفي
زير،  .)Study Comparative(واملدخل يف هذا البحث هو الدراسة املقارنة  رأى 
دراسة مقارنة هي دراسة وصفي لبحث اإلجابة على أساس املسبب بتحليل العوامل 
البحث الكيفي املستخدم يف هذا البحث لديه  53سباب أو ظهور ظاهرة معينة.أ
  اخلصائص التايل:
ت أو مجع املعلومات. .1  استخدام القياس الكيفي إىل البيا
ت الكيفية صفا مفصال نوعية يف شكل حاالت والناس واألحداث  .2 البيا
 والتفاعالت والسلوكيات اليت ميكن مالحظتها.
لتالميذ واملدرسني والتفاعل التعليمي وغرض التعليم وصفا مفصال  .3 تتعلق 
  واملواد التعليمية واألدوات والطرائق، وتثفيف البيئة.
رة ميدانية  .ب  ز
. ألن  يف هذا البحث الكيفي املقارن أن يقوم الباحث أدوات البحث فرد
ت وغريها. كأدوات ا لبحث حبضور الباحث يستطيع أن يسهل الباحث لتناول البيا
ت، وطريقة حتليل  ت، وطريق مجع البيا البد الباحث أن خيتار املصادر البيا
ت، واالستنتاج واملراجع.   البيا
 موقع البحث .ج
مت اجراء هذا البحث يف املدرسة املتوسطة منبع الصاحلني غرسيك واملدرسة 
ة العام املتوسطة أصول احلكمة اإلبراهيمي غرسيك. ينفذ هذا البحث يف مرحلة الثاني
  يف فصل الثاين. 2019/2020
                                                          
53 Nazi, Metodologi Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 58. 
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ت ومصادرها  .د  البيا
ئق  ت بوسيلة املالحظة، واملقابلة، والو يف هذا البحث أخد الباحث البيا
عن تعليم اللغة العربية من خالل طريقة تعليم اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة منبع 
  م غرسيك.الصاحلني غرسيك واملدرسة املتوسطة أصول احلكمة اإلبراهي
ت من حتليل  ت األساسي، والبيا ت من املالحظة، واملقابلة هي البيا البيا
ت أخدها الباحث من املدرسة املتوسطة  ت الثانوية، وتلك البيا ئق هي البيا الو
  منبع الصاحلني غرسيك واملدرسة املتوسطة أصول احلكمة اإلبراهيم غرسيك.
ت،  لنسبة إىل مصادر البيا قسم الباحث املصادر إىل قسمني: املصادر و
ئق تصميم التعليم اللغة العربية  األولية واملصادر الثانوية. املصادر األولية هي و
  املستعملة. وأما املصادر الثانوية هي مدرسون اللغة العربية، والتالميذ.
ت .ه  أساليب مجع البيا
ت يف هذا البحث، استخدم الباحث ثالثة    أساليب، هي: وجلمع البيا
 مالحظة .1
انتباه مقصود ومنظم ومضبط للظاهرات أو احلوادث أو األمور وهي 
ا و قوانينها عند ما يفكر الباحث يف دراسة نوعية فإنه  .بغية لكتشاف أسبا
يضع يف اعتباره القيام جبمع معلومات عن طريق املالحظة. فاملالحظة هي 
   54او األماكن. عملية مجع املعلومات عن طريق مالحظة الناس
وهناك نوعان من املالحظة، ومها املالحظة املشاركة واملالحظة غري 
  املشاركة. املالحظة املشاركة هي املالحظة اليت يقوم فيها الباحث بدور إجايب
كل  م  كواحد من أفراد العينة اليت ينوي مالحظتها، ويعيش معهم حيا
كلون ويعمل كما يعملون ومير يف نفس الظ ا. ما روف اليت ميرون 
واملالحظة غري املشاركة هي املالحظة اليت يقوم فيها الباحث بدور املراقب 
من حني ألخر لألفراد أو اجلماعة اليت ينويدراستها دون خاجة أن ينخرط يف 
  حياة هذه اجلماعة.
                                                          
 92) ص 2006منذر عبد احلميد الضامن،  اساسيات البحث العلمي، (عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع 54 
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يالحظ الباحث يف هذا البحث عملية التعليم يف الفصل املدرسة 
غرسيك واملدرسة املتوسطة أصول احلكمة اإلبراهيم  املتوسطة منبع الصاحلني
ت األساسية وهي  خد البيا غرسيك، من املالحظة يستطيع الباحث أن 
طريقة تعليم املهارات اللغوية العربية األربعة يف املدرسة املتوسطة منبع 
  الصاحلني غرسيك واملدرسة املتوسطة أصول احلكمة اإلبراهيم غرسيك.
 املقابلة .2
تعترب املقابلة استبيا  55عملية حماورة بني شخصني أو أكثر.هي 
ت الشفوية  ، ومن خالل إجراء املقابلة جيمع الباحث املعلومات والبيا شفو
ذا حصل الباحث على املعلومات من مصادرها  من املفحوص. و
واملقابلة هي من أداء املهمة جلمع املعلومات ومعرفة املشكلة  56البشرية.
م حنو القضا املطروحة. وتعترب املقابلة نوعان من االستبيان األفرا د واجتاها
يكمل مبوجبها مجع املعلومات اليت متكن الباحث من إجابة  57الشفوي .
أسئلة البحث أو اختبار فروضه، وتعتمد على مقابلة الباحث طريقة جلمع 
لباحث املعلومات اليت ميكن الباحث للبحوث مواجها بطرح عدد من قبل ا
ت بطريقة  ا طريقة طلب البيا واالجابة عليها من قبل املبحوث أو يقال أ
  احلوار والتساؤل بني البحث والفاعل واخلبري.
قام الباحث مبقابلة مع مدرسي اللغة العربية، والتالميذ. أراد الباحث 
ذه األدوات ملعرفة أساليب تدريس وتنفيذها يف املدرسة املتوسطة منبع 
  ني غرسيك واملدرسة املتوسطة أصول احلكمة اإلبراهيمي غرسيك.الصاحل
ئق .3  حتليل الو
فهو من املصطلحات العلمية واحلديثة وله عدة معلومات: أنّه شكل 
من أشكال العمل الببليوغرايف الذي يستخدم الوسائل واألدوات املتعددة 
                                                          
55 Halid Nasbuke dan Abu Ahmadi. Metodologi Penelitian. Cetakan ke-8. (Jakarta: PT.bumi 
Aksara )Hal: 83 
ض،  56     135ذوقان عبيدات وأصحابه، البحث العلمي (مفهومه، أدواته، أساليبه) الر
  23، يف مناهج البحث العلمي وأساليبهسامي عريفج وخالد حسني مصلح ومفيد جنيب حواشن،  57 
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ات التقليدية مثل التصنيف والفهرسة واألدوات احلديثة مثل الكشاف
واملستخلصات واملقاالت الببليوغرايف، أو أّن التوثيق هو حتيل نقل وجتميع 
ا. ئق واستعماال   58وتصنيف الو
ئق وذلك إمعا يف  ملنهج الو يسمى املنهج التارخيي و غالبا يسمى 
أمهية الفرقة بني مناهج البحث عن طريقة األداة اليت تستخدمها، إذ يستخدم 
ئق ريخ الو نه عملية منظمة وموضوعية منهج  . يعرف الباحث التارخيي 
الكتشاف األدلة وحتديدها وتقسيمها والربط بينها من أجل إثبات حقائق 
حداث جرت يف ستتاجات تتعلق  املاضي، إنه عمل  معينة واخلروج منه 
يتم بروح التقصى الناقد إلعادة البناء وصمم ليحقق عرضا صادقا أمنا للعصر 
   59املاضي.
ت اآلتية:   ويستخدم الباحث هذا املنهج حلصول البيا
ســيس معهــد املدرســة املتوســطة منبــع الصــاحلني   .أ ريــخ  حملــة مــوجزة و
 غرسيك واملدرسة املتوسطة أصول احلكمة اإلبراهيمي غرسيك 
ـــع الصـــاحلني غرســـيك   .ب ـــرؤ والبعـــث يف معهـــد املدرســـة املتوســـطة منب ال
 اإلبراهيمي غرسيكواملدرسة املتوسطة أصول احلكمة 
لوازم يف املدرسة املتوسـطة منبـع الصـاحلني غرسـيك واملدرسـة املتوسـطة  .ج
 أصول احلكمة اإلبراهيمي غرسيك
قائمـــات عـــدد املدرســـني املدرســـة املتوســـطة منبـــع الصـــاحلني غرســـيك   .د
 واملدرسة املتوسطة أصول احلكمة اإلبراهيمي غرسيك
احلني غرسيك قائمة عدد الطالب املدرسة املتوسطة منبع الص .ه
 واملدرسة املتوسطة أصول احلكمة اإلبراهيمي غرسيك
  
                                                          
 375) ص: 2000(بريوت، دار الفكر،  البحث العلمي أساسيته النظرية وممارسته العلميةرجاء وحيد دويدري، 58 
إفريقة: دار جامعة إفريقة (مناهج البحث العلمي وطرق كتابة الرسائل اجلامعية عبد الرمحن أمحد عثمان،  59 
   122)، 1995العاملية للنشر اخلرطوم 
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ت  .و  طريقة حتليل البيا
ت هو احدى الطرائق إلجابة السؤال املستخدم يف أسئلة  طريقة البيا
ت طريقة التحليل الكيفي عند ميليس  البحث. استخدم الباحث طريقة حتليل البيا
ت من ثالث خطوات:يتكون ) Hubermanو  Miles(وهوبريمان    60حتليل البيا
ت .1  عرض البيا
ت على عملية التحرير والتنظيم حىت تررتيب  يشتمل عرض البيا
ت وتفريقها إىل  ت يف اجلدوال وكذلك عملية اختصار مجع البيا البيا
  الفكرة والفصيلة املعينة أو إىل املوضوع املعني.
ت املنتظمة  ت كمجموعة البيا واملرتبة حىت ميكن من فعرض البيا
استنباطها وحتطيط أية خطوة منها، فبهذا العمل يقوم الباحث بتحرير وتنظيم 
ت.   تلك البيا
ت .2  تصنيف البيا
ت إحداثيات يبدأ بوضع نفس الكائن يف  التصنيف هو إعداد بيا
جمموعة كبرية، مث قسم كل جمموعة كبرية إىل وحدات صغرية إىل عدة أنواع، 
اع أجناًسا. وبعبارة أخرى، فإن التصنيف هو وضع كل فرد يف وتصبح األنو 
  فئته اخلاصة لتسهيل املعرفة ومتييزها عن اآلخرين.
 االستنتاجات واملراجع .3
ت اليت مت مجعها، أن يتم  واألهداف من هذه العملية هي رؤية البيا
ت بشكل صحيح وموضوعي.   مراجعة البيا
  
  
  
  
                                                          
60 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014), 246. 
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  01هيكل: 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   
ت  .ز  حتقيق صحة البيا
لكامل، جيب عليه التحقق  ت اليت مجعها الباحث متاحة  نظرًا ألن البيا
ت اليت مت مجعها قبل حتليلها وتفسريها والتحكم فيها.من    صحة البيا
أثناء عملية حتليل البحث، جيب على الباحث إجراء فحوصات صحة 
ت  ت يف هذا البحث العلمي. فللحصول على البيا ت لتحديد صحة البيا البيا
ة املقارنة واالكتشافات الصحيحة سوف يستخدم الباحث طريقة املراقبة الدقيقة وطريق
ت  ألشياء املوجودة خارج البيا ت  وهي الطريقة اليت توضح عالقة صحة البيا
  نفسها للفحص أو املقارنة.
ت هي :  ) 2) عمق املالحظة، 1وهناك بعض الطرق لفحص صحة البيا
) مناقشة اآلخرين. من بني هذه الطريقة للتحقق من Triangulasi( ،3(التثليثي 
ت، سي   ختار الباحث الطريقة املناسبة ألحباثه :صحة البيا
 عمق املالحظة. .1
ملشكلة  ت والكشف عن اخلصائص ذات الصلة  ملعرفة حقيقة البيا
حبثية،  مادة اليت يريد حلها. إنه حيتاج إىل مراقبة متعمقة ودقيقة لكل ما هو
ت على حيصل حىت املالحظات تدوين يف يستمر   .الصحيحة البيا
 
Koleksi Data 
Reduksi Data 
Display Data 
(Penyajian Data) 
Kesimpulan/ 
Verifikasi 
Miles and Huberman ترسم بياين من حتليل البياننا  
Sugiono 2014 hal. 247 
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 )Triangulasi(التثليثي  .2
ستخدام عامل أو  ت  هذه إحدى الطرق للتحقق من صحة البيا
ت أو موازنتها. يستخدم  ت نفسها للتحقق من البيا شيء خارج البيا
ت املوجودة عندما يتم العثور على  الباحث هذه الطريقة ملقارنة البيا
ئق،  ت اليت مت مجعها من املالحظات والو أو بني اختالفات بني البيا
ئقية واملقابالت ، أو بني املالحظة واملقابلة.  الو
 مَناقشة اآلخرين من َذوي اخلربة والكفائة. .3
ت احلقيقية هي  إحدى الطرق اليت يستخدمها الباحث لتحقيق البيا
ذه املناقشة  تقدميها لآلخرين لتناقشوا وتصلحوا ما تلزم إلصالحها، و
 الضابطة.سيكتشف الباحث املعلومات الصحيحة 
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 الباب الرابع 
ت   : حتليلها و مناقشتهاعرض البيا
تعليم املهارات اللغوية العربية مبدرسة منبع الصاحلني املتوسطة  طرائقاملبحث األول: 
  اإلسالمية غرسيك
  اإلسالمية غرسيك املتوسطة درسة منبع الصاحلنيمب تعليم طريقة  .أ
املدرسـة  املدرسـة هـذه يف التعليميـة العمليـة بدايـة مـن العربيـة اللغة تدريس يبدأ
أي واجــب  حتمــي أمــر املدرســة هــذه يف العربيــة اللغــة ميتعلــاملتوســطة منبــع الصــاحلني. 
هذه املدرسة تكون حتت رعايـة معهـد منبـع الصـاحلني وهـو معهـد اللغـة.  ، ألنلطالب
  التعليم اللغة العربية.الزم بعملية تعل املدرسة املتوسطة منبع الصاحلني جتذه احلال 
املدرسـة املتوســطة منبـع الصـاحلني املــنهج التعليمـي "املنـاهج ألفــني  اسـتخدمت
تعزيز القـيم  ينهج هأحد أهداف هذا امل، )K13( 2013 وثالث عشر املدرسية سنة
  61احملمودة.
عمليـة تعلـيم اللغـة العربيـة يف املدرسـة املتوسـطة منبـع الصـاحلني  كانـت ،لذلك
ـــة اللغـــة مـــدرس يكـــون أن جيـــب الظـــاهرة هلـــذهثـــالث حصـــص يف األســـبوع.  يف  العربي
ملــواد  طرائــق التعلــيماملدرســة املتوســطة منبــع الصــاحني أن يســتخدم كثــريا مــن  املناســبة 
  الدراسية وشخصية التالميذ.
 اإلسالمية غرسيك املتوسطة منبع الصاحلني درسةمب اإلستماع مهارة تعليم طرائق  .ب
 طريقــــــة التعلــــــيميف املدرســــــة املتوســــــطة منبــــــع الصــــــاحلني أن  الباحــــــثوجــــــد 
 طريقـــةاملناقشـــة.  طريقـــةاألســـئلة و  طريقـــةاإلســـتماع هـــي مهـــارة املســـتخدمة يف تعلـــيم 
. الطــالب علــى األســئلة بطــرح املعلــم يقــوم حيــث تقليديــةال طريقــةال هــي مــناألســئلة 
 لـيس هـذا، اليـوم هـذا إىل شـيوًعا التـدريس طـرق أكثـر مـن واحـدة الطريقة هذه وتكون
ت لتحــديث جيــدة أداة يهــ بــل ،فحســب الطريقــة بســبب  وجلعلهــم، الطــالب ذكــر
" قال. التعليم من أعلى مبستوى إليهم لوصول، بل أفضل بشكل يفهمون  ،"هيلدا 
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 املعلــم ــا يقبــل الــيت الطريقــةيقــول أن  مريكــاأَ  يف اهجاملَنــ رباءَخــ أشــهر نِمــ احــدوَ  هــذا
  .التعليم عملية يف أمهية األكثر التأثري هي األسئلة
الصــف اللغــة العربيــة يف  معلمــي S.HIاألســتاذ حممــد زبيــدي، كمــا قــال   وهــذه
  :وهي كمايلي ،يف املدرسة املتوسطة منبع الصاحلني الثاين
 هـذا ، املتقدم املستوى يف ليست العربية اللغة يف الطالب كفاءة ألن
 األسـئلة بطريقـة سـتماعإلا ةهـار يف م الطالب أعلم أنين يف السبب هو
، وكذلك برتمجـة كلمـة فكلمـة مثـل قـراءة كتـب الـرت   طريقـةاث، و أحيا
 الطــالبل هــي جيَعـ املرحلــة هــذه يف التعلـيم اهــداف وبسـبباحملادثــة. 
أن  الطــــالبكتــــب الــــرتاث، وكــــذلك يســــتطيع   ؤا أن يقــــر  ونيســــتطيع
ــــــة.  للغــــــة العربي يتكلمــــــوا مــــــع األصــــــدقاء أو يســــــتطعون أن يســــــئلوا 
ويســـتطيعون أيضـــا أن يســـمعوا ويفهمـــوا نـــص اللغـــة العربيـــة املســـموع 
  62جيدا.
يف املدرســـة املتوســـطة منبـــع  األســـئلة الطريقـــة مـــن التعليميـــة العمليـــة وخطـــوات
  :انية فهي كمايليمن املرحلة الث غرسيك الصاحلني
/املفتاحية مثــل األساســية الكلمــات ســتخدام العربيــة للغــة الــتعلم املعلــم يبــدأ .1
 ).األن؟ إخل اما درسن، كيف حالك األن(
واألسرة (املوضوع من املادة  ويوميتنا يف البيتعن عنوان  املعلم الطالبيسأل  .2
 الثاين). فصلاليف 
ـــم أســـئلة علـــى الطـــالب جييـــب .3 ـــة املعل ـــة الصـــحيحة، وهـــذا  اللغـــة العربي إلجاب
 واألسرة. ويوميتنا يف البيت، العنوان وضوعمب يناسب
 التعليمية. املواد املعلميقرأ  .4
 .قبل من املعلم قرأها اليت الكلمات الطالب يقلد .5
ــــــميشــــــرح  .6 ــــــ املعل ــــــرتجم إىل اللغــــــة واامل ــــــنص مث ي ــــــا بقــــــراءة ال ــــــة أحي دة التعليمي
 .عميق بفهم النص فهم من الطالب يتمكن حىتاإلندونيسيا، 
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خذ الطالب املعلممر  .7  من اإلستنتاج بعد عملية األسئلة واألجوبة. واأن 
 63دة األساسية للطالب.واامل املعلميلخص  .8
يف مالحظــة الباحــث.  S.Pd.Iحممــد فيصــال حــافظني احلــاج،  األســتاذويؤكــد 
  حيث يقول:
 يــةالعرباللغـة  املعلمـني ألناللغـة العربيــة يعلــم بطريقـة األســئلة  معلـمأن 
مــر واملعلومــات األخبــار يقــدمون أن  الطــالب املعلمــون، وبعــد ذلــك 
قـــد الـــذي  املعلمـــون الطـــالبمث يســـأل  املعلـــمالكلمــــة مـــن  والخصـــي
  64.وادعن امل الطالبيسمعون 
 الطريقـــة ـــذهالتقليديـــة املهمــة،  طريقــة التعلـــيمأحـــد  ياملناقشــة هـــ طريقـــة أمــا
ــا أثنــاء ــا املوجــودة األســئلة اســتخدام ميكنــك هــذه يف  يالحــظ. وممــا ينبغــي أن إدار
 بــني هــدف بــال حمادثــة يصــبح فقــط ،ذلــك عــن يبتعــد العلمــي النقــاش هــذا، الطريقــة
موعــات  تقـــدم ،هادئـــة مناقشـــة تكـــون أن جيـــب ذلــك، مـــن بـــدالً  جمـــرد جـــدل. ، أوا
ملثل، .الطالب  .تلقائًيا املالك يقدمها اليت اآلراء من جمموعة جمرد ليس املناقش فإن و
  .القراءة يسبقها أن جيب ذلك، من بدالً 
يف املدرســـة املتوســـطة منبـــع  املناقشـــة الطريقــة مـــن التعليميـــة العمليـــة توخطــوا
  :هي كما تليف الصاحلني من املرحلة الثانية،
/املفتاحية مثــل األساســية الكلمــات ســتخدام العربيــة للغــة الــتعلم املعلــم يبــدأ .1
 ).األن؟ إخل اما درسن، حالك األن كيف(
 املفردات اجلديدة. املعلم الطالبيعطى  .2
متبــادال  التعليمــينــص احلــوار املوجــود يف املـواد  ؤاألن يقــر  املعلــم الطــالبمـر  .3
 بعضهم بعض.
 نصــوص احلــوار ثــل يفكمــا يف امل محملادثــة مــع أصــدقائه املعلــم الطــالبمــر  .4
 هم.بلق
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أمام  نصوص احلوار ثل يفكما يف امل ممع أصدقائهحملادثة  املعلم الطالبمر  .5
 الفصل.
ــ املعلــم الطــالبمــر  .6  ونيقــدم نيذأن يســمعوا جيــدا الكلمــة مــن األصــدقاء ال
 أمام الفصل. ونمويتكل
مر  .7  .الفصل أمام األصدقاء يفعل ماذاأن يلخصوا  املعلم الطالبمث 
 65.تلخيصها حول املعلم الطالبوبعد ذلك يسأل  .8
ت الســـابقة،  ، ومـــن هـــذه املقـــابالت جـــراء الباحـــث ســـيقومولتأكيـــد البيـــا
اللغــة  املعلمــي كأحــد حممــد حســن امليــزان املاجســتري، إجابــة األســتاذيف  ممثلــةالطريقــة 
  وهو يقول: العربية
 املعلـم نصـوصشـرح املـواد أوال، مث يقـرأ باللغة العربيـة يعلـم  املعلميأن 
مـــر  الطـــالباحلـــوار و  ـــك  ـــدا. وبعـــد ذل ـــم الطـــالبيســـمعون جي  املعل
بعد مث  م.يف قلبه نصوص احلوار ثل يفكما يف املحملادثة مع األصدقاء  
  66أيضا أمام الفصل. الطالبحمادثة  ذلك،
ت مــــن  التعلــــيم طــــرق مــــن اســــتنتاجات الباحــــث يســــتخلص، الســــابقة البيــــا
طريقـة ال هـييف تعليم مهارة اإلستماع يف املدرسـة املتوسـطة منبـع الصـاحلني  املستخدمة
  طريقة املناقشة.الو  األسئلة
 اإلسالمية غرسيك درسة منبع الصاحلني املتوسطةمب الكالممهارة  تعليم طرائق .ج
 طريقــــــة التعلــــــيموجــــــد الباحــــــث يف املدرســــــة املتوســــــطة منبــــــع الصــــــاحلني أن 
 الطريقــةطريقــة املناقشــة. الاحملاضــرة و  الطريقــةالكــالم هــي مهــارة يف تعلــيم  ةاملســتخدم
، واخلـــربات واآلراء ارفواملَعـــ مـــاتاملعلوَ  لـــفملختَ  مرمســـتَ  فويَشـــ رضَعـــ ياحملاضـــرة هـــ
ــا علــى املعلمــة تلقيهــا . ومسيــت مشــاركتهم بــدون عديــدة ضــعيفة ومــرات مبشــاركة طال
ليتلقوهـا  البـهأمـام ط التعليميـةدة وايلقـى فيهـا املـ املعلماإللقاء ألن  بطريقة الطريقةهذه 
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 أو موضـوع مـن لديـه مبـا الطـالب خيـرب املعلـم ألناإلخبـار  بطريقـةمنه، وكـذلك مسيـت 
  .عملية مادة أو حقائق أو رأي
ت خمتلـــف يف املعلمـــني معظـــم مـــن اســـتخدامه يـــتماحملاضـــرة  الطريقـــة  مســــتو
 األسـاس هـذا علـى، العصـور القدمييـةمنـذ ه الَطريقـة التعليميـة طت هـذد ارتبَ . وقَ التعليم
وأن مسـتمعني ينتظـرون أن يلقـى  أي لديـه العلـوم أو معرفـة مطلًعا شخًصا املعلم يكون
م وتنميـة عقـوهلم، وهـذا املعـىن اهـد، لديـهعليهم بعضا ما   مفهـوم مـع يتوافـقف إفـاد
  .للطالب املعرفة نقل يف كعامل املعلم
يف  الصـــف الثــــايناللغــــة العربيـــة يف  معلمـــي S.HI حممــــد زبيـــدي،وهـــذه كمـــا 
  :غرسيك املدرسة املتوسطة منبع الصاحلني
 هـذا ، املتقدم املستوى يف ليست العربية اللغة يف الطالب كفاءة ألن
احملاضـــرة  بطريقـــةيف مهـــارة الكـــالم  الطـــالب أعلـــم أنـــين الســـبب هـــو
، وكــــذلك  مــــن الكلمــــات مثــــل قــــراءة كتــــب  ةرتمجــــال لطريقــــةأحيــــا
 تؤكدها اليت التعليمية األهداف ألناحملادثة.  لطريقةالرتاث، وبغريها 
ــــة هــــذه يف ــــب الــــرتاث، يســــتطيعون أن يقــــ هــــي الطــــالب املرحل رؤا كت
ــــك، إىل إلضــــافة  األصــــدقاء مــــع أن يتحــــدثوا لطــــالبا يســــتطيع ذل
  67.العربية للغة
 فهـم علـى الطـالب تسـاعد املعلـم يسـتخدمها الـيت احملاضرة طريقةال إن لذلك،
 معلومـات هلـم ويشـرح شـفهياً  لطالبـه حماضـرات لقـاء املعلـم يقـوم وأن. التعليميـة املواد
 واملعلـم. مـذكرة أي مـن اإلمـالء مـن ميـنعهم هذا، التعليمية املواد مبوضوع تتعلق جديدة
 لكـــن، للتوضـــيح يديـــه تســـتخدم كمـــا،  خمتلفـــة طبقـــة يف صـــوته يســـتخدم شـــرحه أثنـــاء
ـــا، اجلســـم مـــن أخـــرى جـــزاء ـــا تعـــرب الـــيت للحركـــات مراعي  تريـــد الـــيت األفكـــار عـــن حًق
  .للطالب توصيلها
احملاضــرة يف املدرســـة املتوســطة منبـــع  الطريقـــة مــن التعليميــة العمليــة وخطــوات
  يلي : من املرحلة الثانية، فهي كما غرسيك الصاحلني
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ــتعلم املعلــم يبــدأ .1 /املفتاحية مثــل األساســية الكلمــات ســتخدام العربيــة للغــة ال
 ).األن؟ إخل اما درسن، كيف حالك األن(
املفصـلة الـيت  دواامل يهماألهداف التعليمية أوال مث يعط الطالب عن املعلميشرح  .2
 سيحاضره.
الـيت يوضـح ويشـرح  واد التعليميـةألن يسمعون جيدا عن املالطالب  املعلممر  .3
 ."واألسرة ويوميتنا يف البيت، ،عنوان"الملوضوع  وصنصحول 
 التعليمية. وادامل الطالب املعلميشرح  .4
 إىل تـرجم مث وصنصـحـول الالتعليميـة أحيـا بقـراءة  وادامل الطالب املعلميشرح  .5
 واد التعليميــةواملــ وصيعرفــون ويفهمــون نصــ الطــالباللغــة اإلندونيســيا، لكــي 
 بفهم عميق.
لكي الختتفي اليت مـا  لطالبل ةاألساسي التليميةواد بتلخيص امل املعلميستنتاج  .6
 68قد تعلم فيها.
املناقشـــة يف املدرســـة املتوســـطة منبـــع  الطريقــة مـــن التعليميـــة العمليـــة وخطــوات
  :من املرحلة الثانية، كما يلي غرسيك الصاحلني
ــتعلم املعلــم يبــدأ .1 /املفتاحية مثــل األساســية الكلمــات ســتخدام العربيــة للغــة ال
 ).األن؟ إخل اما درسن، حالك األنكيف (
خــد دعــن املفــر  الطــالب املعلــم ييعطــ .2  وصنصــحــول ات اجلديــدة، املفــردات 
 فيها الكتاب.يتعلم اليت 
متبـادال بعضـهم  التعليميـةاحلوار ما يف املـواد  وصنص ؤاليقر  الطالب املعلممر  .3
 بعض.
يف  نصـوص احلـوار ثـل يفكمـا يف اململناقشـة مـع األصــدقاء   الطــالب املعلــممـر  .4
 قلبهم.
أمـام  نصـوص احلـوار ثـل يفكما يف اململناقشة مع األصدقاء   الطالب املعلممر  .5
 الفصل.
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كلمــة مــن األصــدقاء الــيت يقــدم جيــدا عــن ال اأن يســمعو  الطــالب املعلــممــر  .6
 م أمام الفصل.تكليو 
مــر  .7 جيــدا عــن الكلمــة  اســمعو يبنفســه بعــد أن  والخصــيأن  الطــالب املعلــممث 
 أمام الفصل. ونيتحدث الذيناألصدقاء  من
 مـن تلخيصـها ميكـن الـيت الكلمـات حـول الطـالبإىل  املعلموبعد ذلك يسأل  .8
 69.قبل
ت السَ البَ  ن األخرى اليت وجَ يا دة من بيا ت ابقة ز د الباحث يف مجع البيـا
  :S.Pd.Iحممد فيصال حافظني احلاج، املقابلة، فهي كما قال  طريقةب
 أأوال، مث يقر  التعليمية املواد ونويشرح وناللغة العربية يعلم املعلميأن 
مــر  الطــالباحلــوار و  املعلمــون نصــوص يســمعون جيــدا. وبعــد ذلــك 
مـــر وا املعلـــمأن يتبعـــ الطـــالب املعلـــم حملادثـــة مـــع  الطـــالب املعلـــم. مث 
ــــل يف نصــــ ــــه، مث  وصاألصــــدقاء مث ــــكبعــــد احلــــوار يف قلب ــــة  ،ذل حمادث
  70أيضا أمام الفصل. الطالب
العربيـة  ويـةاللغ اتاإلستماع هـو نوعـان مـن املهـار مهارة  تعليم مهارة الكالم و
أحــد  علـى اإلسـتماع بعنايـة إىل الطــالبالـيت الميكـن فصـلها، تعلـيم اإلســتماع يطلـب 
ـــذي كـــان يقـــول املفـــردات أو آرائهـــم يف الفصـــل عـــن املوضـــوع   ،عنـــوان"الاألصـــدقاء ال
 اآلخــرون يفهمــون ويســتوعبون مــا الطــالب. حــىت يكــون "واألســرة ويوميتنــا يف البيــت،
  .علمنياألصدقاء واملقال 
 "أن تعلـيم مهـارة:  S.Pd.Iحممد فيصال حافظني احلاج، األستاذ قال 
اإلستماع مهم جدا يف تعليم اللغة العربيـة، وتعلـيم هـذه املهـارة متعلقـة 
بتعلــيم مهــارة الكــالم، ألن حقيقــة أهـــداف التعلــيم اللغــة العربيــة هــي 
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 مــــن مزًجيــــا خــــذإرســــال الرســــالة مــــن املــــتكلم إىل الســــامع. لــــذلك، 
  71.مهارة الكالمو  االستماع ةمهار  عليملت املختلفة الطريقة
ت مـن  يــةطريقـة التعليمالعـن  اســتنتاجات الباحــث يســتخلص، السـابقة البيــا
 لتعلـيم مهـارة الكـالم فالطريقة التعليمية املسـتخدمةاملستخدمة يف تعليم مهارة الكالم، 
  املناقشة. الطريقةاحملاضرة و  الطريقةهي غرسيك  يف املدرسة املتوسطة منبع الصاحلنييف 
 اإلسالمية غرسيك املتوسطة الصاحلنيدرسة منبع مب القراءةمهارة  تعليم طرائق  .د
 أهمهداف التعليمية ملهارة القراءة يف املدرسة املتوسطة منبع الصاحلني وهي األ
، الرتاث كتب وقراءة جيد بشكل القرآن قراءة من يستطيعون الطالب يكون أن شيء
يف  ونيسكن الذين الطالب، ألن كثري من هم يستطيعون أن يقرؤا نصوص العريب عاما
 املعهــد منبــع الصــاحلني البــد أي يقــرأون القــرآن الكــرمي وكتــب الــرتاث بصــحيح وجيــد.
 اللغة العربية يف املدرسة املتوسـطة منبـع الصـاحلني املعلمنيهداف التعليمية من األذلك 
ت من الرأي هذا الباحث وجد. غرسيك ت  البيا   هي كما يلي:املقابلة، والبيا
اللغـة العربيـة يف املرحلـة  املعلـم حـدأ S.HIحممد زبيـدي، قال األستاذ هذا كما 
  الثانية يف املدرسة املتوسطة منبع الصاحلني:
 أن جيـــب"  أهـــداف هلـــا املدرســـة هـــذه يف للقـــراءة مهـــارات أن تعلـــيم
 مــع الرتاثيــة والكتــب الكـرمي القـرآن قــراءة علـى قــادرين الطــالب يكــون
ـــــم، الصـــــحيح الفهـــــم علـــــى جهـــــاد يف الـــــدين  يســـــتمروا أن جيـــــب أل
من البنني سـيكون إمامـا يف حيـاة أسـراته".  الطالباإلسالم، السيما 
الكــرمي،  القــرآن قــراءة يســتطيعون ال طــالب هنــاك اآلن، حــىتولكــن 
 لـذلك،. مـن قبـلاللغـة العربيـة  وايتعلمـ مل الطـالبوهذا احلـال بسـبب 
 العربيـة اللغة يعرفوا أن تعليمهم، عن النظر بغض الطالب، على جيب
أقـوم . لكي تعليم مهارة القـراءة بسـهولة وجيـدة اآلخرين الطالب مثل
  72احملاضرة. الطريقةاملناقشة و  لطريقة الطالب بتعليم
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هـداف األعـن  S.Pd.Iحممـد فيصــال حـافظني احلــاج، قـال األســتاذ وهـذا كمـا 
  :التعليمية فهي كما يلي
 هـذا ، املتقدم املستوى يف ليست العربية اللغة يف الطالب كفاءة ألن
 مهــــارة القــــراء يف هــــذه املدرســــة يف الطــــالب أعلــــم أنــــين الســــبب هــــو
الكرمي  القرآن قراءة للطالب ميكن هداف " املتوسطة منبع الصاحلني
 املدرســة الطــالبوكتـب الـرتاث بفهــم صــحيح جيــد". ألن بعـض مـن 
متخرجــون مــن املدرســة اإلبتدائيــة احلكوميــة   املتوســطة منبــع الصــاحلني
ـــيم مهـــارة القـــراءة  الطـــالبكانـــت، فلـــذلك يفضـــل  ـــريف تعل مـــن  أكث
املناقشــة  لطريقــةلك أعلــم يف مهــارة القــراءة وكــذاألخــرى.  اتاملهــار 
 الـذين الطـالبثـري مـن احملاضرة أيضا ألن ك الطريقةاألسئلة و  الطريقةو 
  73.عاما وص العربيةنص ؤاأن يقر  امل يستطيعو 
الكـالم ألن مهـارة مهـارة اإلسـتماع و  ميالتعلـ عـن خيتلـف القراءة مهارات ميتعل
ــتم بقــراءة نصــ  الطريقــة املعلــميــة صــحيحة. لــذلك، يســتعمل العرب وصتعلــيم القــراءة 
ـــا يف تعلـــيم مهـــارة القـــراءة.  الطريقـــةاألســـئلة وكـــذلك  الطريقـــةاملناقشـــة و  احملاضـــرة أحي
  صحيحا. وص اللغة العريةيفهمون نص الطالبويرجى من استخدامها أن يكون 
طريقــــة ال: "اســــتخدام األســــتاذ حممــــد حســــن امليــــزان املاجســــتريقــــال 
 ميكــن ألنــه، التعليميــة املــواد إىل ينظــر أن املعلــم علــى جيــب، املناقشــة
  74.املستخدمة لطريقة التعليميةواد امل تعديل للمعلم
 كما الحـظ الباحـث يف الفصـل الثـاين الطريقة هذه تستخدم اليت والتطبيقات
  :التالية اخلطوات مع
ــتعلم املعلــم يبــدأ .1 /املفتاحية مثــل األساســية الكلمــات ســتخدام العربيــة للغــة ال
 ).األن؟ إخل اما درسن، كيف حالك األن(
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عطـــاء املـــواد األساســـية و  التعليميـــة املـــواد املعلـــميعطـــي  .2  ةناســـباملاللغـــة العربيـــة 
 ."واألسرة ويوميتنا يف البيت، ،عنوان"العن املوضوع  الطالب شخصيةب
 .العربية للغة عنه التحدث يريدون عما الطالب املعلم يسأل .3
 لتبادل. يف القراءة والسماع الطالبإىل  التعليمية املواد املعلمشرح  .4
ا. الطالبأمام الفصل وبعض  ؤاأن يقر  الطالبأحد  املعلممر  .5  يعيدو
 حبيث عن معان الكلمات الصعبة. الطالب املعلممر  .6
ن ملناقشـة مـع األصـدقاء حـول الكراسـي وبعـد ذلـك البـد أ الطالب املعلممر  .7
 .هماليت قد تعلم وصملخصة من نص واخد
مـ الكتـب نقـل ملمارسـة الطـالب املعلممر  .8 ألن  الطـالبإىل أحـد  املعلـمر مث 
يهتمــون إىل مــن يســمعون و ، واألخــرون وصأمــام الفصــل بقــراءة النصــ وايتقــدم
 يتقدم.
أمــــام  يقــــدمون الــــذينإىل أصــــدقاء  ايســــألو أن  الطــــالب املعلــــممــــر  واألخــــري، .9
 الفصل.
سـتطيع أن ياخلطـوات عمليـة التعليميـة اللغـة العربيـة يف مهـارة القـراءة  تلـكمن 
اللغـة العربيـة يف  املعلمـيمـع  املسـتخدمة الطريقة التعليميـةخد الباحث اإلستنتاج من 
األســـئلة  الطريقـــةاملناقشـــة و  الطريقـــة ياملدرســـة املتوســـطة منبـــع الصـــاحلني غرســـيك وهـــ
ستعماهلا. الطريقةوكذلك    احملاضرة أحيا 
 اإلسالمية غرسيك املتوسطة درسة منبع الصاحلنيمب الكتابةمهارة  تعليم طرائق .ه
ملفـردات.  وتعليم الكتابـة هـ  كثـري الطـالب لـدى كـان إذاتعلـيم ذات الصـلة 
. ويف هــذا التعلــيم يســتخدم وصــحيحة جيــدة كتابــة أن يكتبــوا ميكــنهم املفــردات، مــن
 الطريقـةاملناقشـة، و  الطريقـةاإلنشاء، و  الطريقة املعلمي املدرسة املتوسكة منبع الصاحلني
ملفـــردات مـــن اكاملـــة   ةبـــة مجلـــبكتا املعلـــم الطـــالبمـــر  الطريقـــة هـــدفالوظيفـــة. و
  املتعلمة.
أن يكتبــوا مجلــة بســيطة  الطــالبيف مهــارة الكتابــة، يبــدأ  ئيةاإلنشــا لطريقــةو
للغــة العربيــة، للتعبــري عــن آرائهــم وأفكــارهم يف مهــارة الكتابــة، ويســتطيعون اإلتصــال 
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ستخدام  مجلة أو فقرة املكتوبة. كان التالميذ عندهم الوجب املنزيل على شكل سليب 
  ليكتبون قصة قصرية مرة واحد يف الشهر.
ـــذ مل  حممـــد اســـعاد حســـناألســـتاذ قـــال  نجحـــوا يف ي"لـــو كـــان التالمي
نجحـوا يف اإلتصـال التحريـري أي ياإلتصال الشفوي، على األقل هم 
  75لكتابة.
 اإلبراهيمي أصول احلكمةتعليم املهارات اللغوية العربية مبدرسة  طرائقاملبحث الثاين: 
 املتوسطة اإلسالمية غرسيك
 املتوسطة اإلسالمية غرسيك اإلبراهيمي أصول احلكمةمبدرسة  التعليم طريقة  .أ
، ألن هـذه أي واجـب لطـالب حتمـي أمـر املدرسـة هـذه يف العربيـة اللغـة تعلم
، الصـــفية للرتقيـــة ةكمرجعـــاملـــادة التعليميـــة تكـــون مـــن املـــواد التعليميـــة املقـــررة، وتكـــون  
  وتكون هذه املادة التعليمية يف كل اإلختبارات الشفوية كانت أو التقريرية.
املــنهج  اإلســالمية ملتوســطةا أصــول احلكمــة اإلبراهيمــي  درســةم اســتخدمت
أحــد أهــداف ، )K13( 2013 التعليمــي "املنــاهج ألفــني وثــالث عشــر املدرســية ســنة
  76تعزيز القيم احملمودة. ينهج ههذا امل
 أصـول احلكمـة اإلبراهيمـي  درسـةمعملية تعليم اللغـة العربيـة يف  تكان  ،لذلك
 مــدرس يكــون أن جيــب الظــاهرة هلــذهحصــص يف األســبوع.  أربــع اإلســالمية ملتوســطةا
أن يســتخدم   اإلســالمية ملتوســطةا أصــول احلكمــة اإلبراهيمــي  درســةميف  العربيــة اللغــة
ملواد  طرائق التعليمكثريا من   .الطالبوشخصية  التعليميةاملناسبة 
املتوسطة  اإلبراهيمي أصول احلكمةمبدرسة  اإلستماعمهارة  تعليم طرائق  .ب
 اإلسالمية غرسيك
وهــو أحــد معلمـــي اللغــة العربيـــة يف  فنـــانعبــدهللا  األســتاذ قـــول علــى اعتمــادا
 يقتصــرال اإلمــالء تــدريس أن" املدرســة املتوســطة أصــول احلكمــة اإلبراهيمــي غرســيك
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 ".الوقـت نفـس يف االسـتماع مهـارات ممارسـة أيضـا ولكـن الكتابـة، مهـارة تعلـيم جـردمب
  . اإلستماع املهارة تعليمل الدرس هذا الباحث اعتبار ،لذلك
 بـــني التواصـــل لتحقيـــق صـــويت نظـــام هـــي اللغـــة أن علـــى النـــاس يتفـــق عنـــدما
ـم لو كما وثيقة عالقة والكتابة لالستماع أن القول ميكنو  ،البعض بعضهم  جانبـان أ
 الكتابــة فــإن القــوي، االرتبــاط هــذا مــن الــرغم علــى. االنفصــال مينعــان العمليــة لــنفس
  77.االستماع على تعتمد ظاهرة
صــــحيحة كأحــــد أهــــداف تعلــــيم مــــادة فجــــودة الكتابــــة أو رســــم الكلمــــات 
اإلمــالء، هــذا هــو نتيجــة مــن ممارســة األذن يف اإلســتماع، مــع أخــذ هــذا التصــوير يف 
االعتبـــار، لالســـتماع بشـــكل جيـــد، حتتـــاج دائًمـــا إىل الكتابـــة أو الرســـم حبســـن شـــكل 
  وصحيح أيًضا.
ملدرســة املتوســطة  نظــرا مــن مالحظــة الباحــث عــن إجــراء الــتعلم يف اإلمــالء 
ل احلكمــة اإلبراهيمــي يســتنبط الباحــث إىل أن إجــراء التعلــيم يتوافــق مــع الطريقــة أصــو 
االنتقائيـــة، ألن املدرســـة املتوســـطة أصـــول احلكمـــة اإلبراهيمـــي متـــزج الطريقـــة الســـمعية 
الشفوية والطريقة مباشرة، ألن املعهد أصول احلكمة اإلبراهيمي يسـتخدم اللغـة العربيـة 
 إعطـاء وشـرح الطريقـة أو يف إعطـاء املرادفـات أو يف الرتمجـة يف العملية التعليمية إما يف
املضـــاد مـــن ســـائر املفـــردات. تقـــدمت املدرســـة قـــراءة مـــن بعـــض النصـــوص ويســـتمع 
الطـــالب إىل نفـــس الصـــوت، وجيـــب أن يعرفـــوا نفـــس الصـــوت ويكتبـــوا مـــا يســـمعونه، 
علـى عالوة على ذلـك ينبغـي علـى الطـالب أن حيفظـوا ويـذكروا علـى حفظهـم، لـدليل 
  قوة ودقة مالحظتهم.
  وأماخطوات العملية التعليمية من الطريقة املستخدمة هي:
لدعاء. .1  ببدأ املعلم املواد الدراسية 
مالء كلمة املقالة كلمة فكلمة، ويستمع الطالب إليها  .2 يقوم املعلم 
ا.  ويكتبو
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مة مث يقرأ املعلم كلمة واحدة ثالث مرات، يف كل مرات اعترب املعلم أن الكل .3
 املقروءة صعبة.
م، يعيد املعلم قراءة  .4 بعد انتهاء املعلم من قراءة املقالة ويكمل الطالب كتا
 مقال اجلملة من البداية إىل النهاية.
مث يقرأ املعلم كلمة واحدة ثالث مرات، يف كل مرات اعترب املعلم أن الكلمة  .5
 املقروءة صعبة.
عادة النطِق  .6 مر املعلم بَعض الُطالب  م َيستِمعون َجيدا َ بيدا  ما َقرأهم 
 ويستعيدون ِلكَتابتها.
م، يعيد املعلم قراءة  .7 بعد انتهاء املعلم من قراءة املقالة، يكمل الطالب كتا
 مقال اجلملة من البداية إىل النهاية.
ومن خالل االستماع إىل القراءة األخرية، يشري الطالب إىل أخطاء الكتابة  .8
م.  اخلاصة 
 .السالم وإلقاء مجاعة الدعاء بقراءة تعليمه املعلم تمخي .9
املتوسطة اإلسالمية  اإلبراهيمي أصول احلكمةمبدرسة  الكالممهارة  تعليم طرائق .ج
 غرسيك
 ون اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة أصول احلكمة اإلبراهيمـياملعلم ستخدما
 الطريقـــة الطريقـــة القـــراءة و بـــني ميـــزج ألنـــهيف تعلـــيم مهـــارة الكـــالم،  اإلنتقائيـــة الطريقــة
 وتسـتند ،العربيـة اللغـة هـي التعليميـة العمليـة يف املسـتخدمة اللغـة علـى يعتمـد ،املباشـرة
 املعلـم أمـر حـىت اإلسـتقبالية كاملهـارة القـراءة وظيفـة مـع املعلـم يقظة على القراءة طريقة
 بكتســأن ي بعــد. وصالنصــ مضــمون ونويفهمــ صــامتة وصالنصــ ؤاقــر ي ن الطــالب
 يفهمونـــه مـــا يفالتفكـــري  الطـــالب مـــن املعلـــم يطلـــب ،وصالنصـــ مـــن الفهـــم الطـــالب
  78.شفهًيا
  :كما يلي  هي املستخدمة طريقةال من التعليمية العملية خطواتأماو 
 .لدعاء املواد التعليمية املعلم بدأي .1
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 والسالمة. يدةاجلَ  راءةالقِ  ريقةطَ  يفيةكَ  نعَ  الطالب لماملعَ  ثحيَ  .2
 .عبةالصَ  داتاملفرَ  نعَ  البالطُ  لماملعَ  يسأل .3
 .إليه وينتبهون الطالب ويستمعوص النص حمتيات املعلم شرحي .4
 الذي وصالنص من مفهمهي مما للتحدث الطالب من بعض املعلم يعني .5
 م.قرأ
 طريقة بنفس التعليمية املواد من للتحدث الطالب من بعض املعلم يعني .6
 .الطالب
 تكوين الطالب بعض من يُطلبو  السبورة على وصالنص مبسح املعلم يقوم .7
 املتعلمة. الغربية مفردات
 .السالم وإلقاء مجاعة الدعاء بقراءة تعليمه املعلم خيتم .8
 من أخوذةمَ  التعليمية املوادو  السبورة، على احلركة بدون املقاالت لماملعَ  كتبيَ  .9
 اللغة العربية املتعلمة. كتب
 ،ُمتبادال أو َفواحدا احدةوَ  التعليمية املواد لقراءة لطالبلِ  ةالفرص املعلم عطييُ  .10
 .املعلم نمِ  الِقراءة اخلِطيئة من صالحواإل
 ماملعلِ  يبدأ ،اجلديدة  الكلمة معىن يعرفون ال الطالب، فيها ينظر مرة كل يف .11
 .هاشرح يف
 .إليه ويالحظون يستمعون والطالب وصالنص مضمون املعلم شرح .12
 م.فهمه عمَ  امتةصَ  قراءةبِ  وص القراءةالنص لقراءة الطالب من املعلم مر .13
 بطريقة. املواد التعليمية نمِ  لتكلم ياملقِ لِ  بالطالَ من  عضبَ  ماملعلِ  عنيي .14
 .السالم وإلقاء مجاعة الدعاء بقراءة تعليمه املعلم خيتم .15
املتوسطة اإلسالمية  اإلبراهيمي أصول احلكمةمبدرسة  القراءةمهارة  تعليم طرائق  .د
 غرسيك
وســــــطة أصـــــول احلكمــــــة هـــــداف التعليميـــــة ملهــــــارة القـــــراءة يف املدرســـــة املتاأل
التالميــذ يســتطيعون قــراءة القــرآن الكــرمي جبيــدة وكــذلك  كيــف كيفيــة   اإلبراهيمــي وهــي
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 كتــــب الــــرتاث، ألن كثــــري مــــن التالميــــذ الــــذين يســــكنون يف معهــــد أصــــول احلكمــــة
  رتاث بصحيح جيدة.القرآن الكرمي وكتب ال اإلراهيمي مل يستطيعون أن يقرؤا
اللغـة العربيـة يف املدرسـة  املعلمـي و أحدوهاألستاذ عبدهللا فناين هذا كما قال 
  :كما يلي  و، وهيف املرحلة الثانية مييل احلكمة اإلبراهاملتوسطة أصو 
املتوســــطة أصــــول احلكمــــة  أن تعلــــيم مهــــارة القــــراءة يف هــــذه املدرســــة
 وكتـبيستطيعون أن يقرؤا القـرآن الكـرمي  مل "كان التالميذ اإلبراهيمي
ــمالــرتاث أو احلــديث بفهــم صــحيح جيــدة،   يف يســتمروا أن جيــب أل
 هـــذه يف للطـــالب مرغوبـــة املهـــارة هـــذه. اإلســـالمي الـــدين يف اجلهـــاد
ــــــم املدرســــــة يســــــتطيعون أن يقــــــرؤا االقــــــرآن الكــــــرمي واحلــــــديث مل . أل
  79بصحيح جيدة.
الكـــالم ألن مهـــارة علـــيم مهـــارة اإلســـتماع و تعلـــيم مهـــارة القـــراءة ختتلـــف عـــن ت
ـــتم بقـــراءة نصـــمهـــارة تعلـــيم   طريقـــةســـتعمل يالعربيـــة صـــحيحة. لـــذلك،  وصالقـــراءة 
SQ3R)( أو (Survey, Question, Read, Resite and Review) ويرجى من اسـتخدام 
 عملية هناك كانت .وكامال اصحيح وصايفهمون نص الطالبأن تكون  هذه الطريقة
  :التايل النحو على تعليمية
 واإلستماع إليه وصقبل قراءة النص .1
ـــــة ( )1 ـــــوان مـــــن حتقـــــقإجـــــراء مســـــح شـــــامل للعنـــــاوين الرئيســـــية والفرعي  العن
 ).واخلالصة
 إجراء مسح لألمناط التنظيمية للمحتوى. )2
 .احملتوى على يركز الذي احملتوى على تعرف )3
 ذات املعلومـــات وأضـــف(احملتـــوى واملفـــردات)  ابقةالَســـ ةاملعرفَـــ عســـرتجَا اِ  )4
 .الصلة
(طــــرح أســــئلة  أســــئلة إىل املوضــــوعات وعنــــاوين األخبــــار عنــــاوين حــــول )5
حملتوى.  حوهلا) والتنبؤ 
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 وصيف أثناء القراءة أو اإلستماع إىل النص .2
ت على اعثر )1  .املطروحة لألسئلة إجا
 .األفكار لتذكر حمورية كنقطةالكلمة املفتاحية   إىل انتبه الوقت، ويف أثناء )2
 عنهاأو االستماع  وصالنص حولبعد القراءة  .3
 دمــــــج أو تصـــــنيف خـــــالل مـــــنيـــــه، اع إلَ رئ أو االســــــتمَ ا قَـــــعـــــة َمـــــمراجَ  )1
 .بينهما والعالقات الرئيسية األفكار، وتلخيص املعلومات
 .املتوقع مما حول احملتوى حتقيق )2
 وقـارن، مساعـه أو قراءتـه مت مـا قراءة خالل من وتطبيقاته للتعلم النهائي الدعم
ـــاء القـــراءة بعـــد يـــتم مـــا ـــتعلم انقـــل مث، املراجعـــة وأثن ـــد وضـــع إىل ال  هـــذه تســـاعد. جدي
، الفكـــري اللفظـــي مـــن النـــوعني كـــال مـــع الطالقـــة مهـــارات تطـــوير علـــى االســـرتاتيجية
  :التالية للخطوات وفًقا القراءة دروس تنفيذ ميكن، التوسع ومهارات
نظـــــرة أوليــــة عامــــة علـــــى لقــــاء اإلارة شــــاىل الطـــــالب، بعـــــد اإل املعلــــميطلــــب  )1
 .وصالنص
 .القراءة بعد عليها احلصول يتوقعون اليت األسئلة أنفسهم على الطالب يطرح )2
 قراءة مركزية فامهة. ةاملكتوب وصبقراءة النص الطالبيقوم  )3
م وصمــن النصــ الطــالب إظهــار مــا تعلمــه )4  مت الــيت املعلومــات وحفــظ، مــاقرأ
 .عليها احلصول
 وحتديــــد، اوتعزيزهــــ اعلومــــات، للتأكيــــد مـــن صــــوااملا أظهــــره مـــن ممــــمراجعـــة  )5
 .جديد تعليمي وضع إىل لالنتقال حتتاج ال اليت النصوص
تعلـــيم اللغـــة العربيـــة يف مهـــارة القـــراءة إن : قـــال األســـتاذ عبـــدهللا فنـــاين
بقـــراءة جيـــدة ويســـتطيع أيضـــا أن يعطـــي  الطـــالبيســـتطيع أن جيعـــل 
إال قليــــل يعــــين  التعليميــــةاحلصــــة حلركــــة الصــــحيحة. ألن  وصالنصــــ
، لكي ةاملتنوع الطريقةمخسة وأربعون دقيقة، فالبد علّي استخدام من 
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املتوسطة أصول احلكمة تعليم املهارات اللغوية العربية يف هذه املدرسة 
  80.تريدها اليت النتائج مالنتائج كيفاإلبراهيمي 
ت األخرى ت السابقة أخد الباحث من البيا دة البيا   كما يلي :وهي  ، لز
 العربيـة اللغـة بتدريس املعلم يقوم:  S.Syقال األستاذ حممد يزيد نور، 
مــر  املعلــم،، مث يقــرأ أوالً  وصالنصــ بشــرح يقــرأون ل الطــالب املعلــممث 
يف  الطـــالب. بعـــد ذلـــك يقـــرأون مـــن املعلـــمبعـــد يســـمعون  وصالنصـــ
إىل  املعلـمبعـد ذلـك يسـأل و . املعلمالدهنه مث يقرأ أمام الفصل مبماثل 
مـر وصلنص تتعلق الطالب ملناقشـة مـع  الطـالب املعلـم، واآلخري 
مــن نتــائج املناقشــة أمــام  الطــالبسـي، مث يقـراء ار األصــدقاء حــول الك
  81.مالفصل وجيوز من األصدقاء أن يسئلوا إليه
الباحـث  هاوجـد ، كما الحظ الباحـثالطريقة هذه تستخدم اليت والتطبيقات
  كما التايل:  ععملية التعليمية اخلطوات
 ./املفتاحيةاألساسية الكلمات ستخدام العربية للغة التعلم املعلم يبدأ .1
عطـاء املـواد األساسـيمـن  التعليميـة واداملـ املعلميعطي  .2  ةناسـباملو  ةاللغـة العربيـة 
 عن املوضوع (العنوان، وبييت، ومن يوميات األسرة). الطالببشخصية 
للغة العربية. املعلميسأل  .3  ما يريدون أن يتكملوا 
 لتبادل يف القراءة والسماع. الطالبإىل  واد التعليميةامل املعلمشرح  .4
 الطـــالب األخـــرونأمـــام الفصـــل وبعـــض  ؤاأن يقـــر  الطـــالبأحـــد  املعلـــممـــر  .5
 .متعيدو
 حبيث عن معان الكلمات الصعبة. الطالب املعلممر  .6
ملناقشة مـع األصـدقاء حـول الكرسـي وبعـد ذلـك البـد أن  باملعلم الطالمر  .7
 .هماليت قد تعلم وصمن النص تلخيصهاخد 
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مــر  الكتــب إرســال ملمارســة الطــالب املعلــممــر  .8  الطــالبإىل أحــد  املعلــممث 
بقـراءة  إىل من يتقـدميهتم األخرون و ، وصقراءة النصألن يتقدم أمام الفصل ب
 .النصوص
  82قدم أمام الفصل. نالذي ميسألون إىل األصدقائهل الطالب املعلممر  .9
خـد ياللغة العربية يف مهارة القراءة  التعليم عملية اخلطوة تلك من ستطيع أن 
اللغـة العربيـة يف املدرسـة  معلـممـع  املسـتخدمة الطريقـة التعليميـةالباحث اإلستنتاج من 
احملاضــرة  الطريقــةوكــذلك  (SQ3R) الطريقــةاملتوسـطة أصــول احلكمــة اإلبراهيمــي وهــي 
ستعماهلا.   أحيا 
 أصول احلكمة اإلبراهيمييف املدرسة املتوسطة  الكتابةمهارة  تعليم طرائق .ه
ملفردات. إذا كـان  لـديهم كثـرية  الطـالبتعليم الكتابة هي تعليم ذات الصلة 
هــداف التعليميــة يف األيمكن هلــم أن يكتبــوا كتابــة جيــدة وصــحيحة. و فــمــن املفــردات 
هـــي أن يكـــون تعلــيم مهـــارة الكتابـــة يف املدرســـة املتوســـطة أصـــول احلكمـــة اإلبراهيمـــي 
فيهـا حركـة  ليسـتالـيت  وصأن يعطـي احلركـة الصـحيحة مـن النصـون يسـتطيع الطالب
  وعالمة.
 الطريقـــــةاألســـــئلة و  الطريقــــة املعلـــــمويف هــــذا تعلـــــيم مهـــــارة الكتابــــة يســـــتخدم 
بكتابـــة مجلـــة مبفـــردات املتعلمـــة. يســـتخدم  الطـــالب املعلـــممـــر  هـــدفها. وئيةاإلنشـــا
هــــداف لكــــي  الطريقــــة يريــــدون أن يســــألوا إىل  الطــــالباألســــئلة يف مهــــارة الكتابــــة 
  .أصدقائهمو  معلمهم
أن يكتبـــوا مـــن اجلمـــل  الطـــالبيف مهـــارة الكتابـــة، يبـــدأ  ئيةاإلنشـــا الطريقـــةو 
للغـة العربيـة مبعرفتهـا، للتعبـ ، ويسـتطيعون معـن آرائهـم وأفكـارهم يف كتـابتهري البسـيطة 
ستخدام اجلمـل أو الفقـرة املكتوبـة. كـان  عنـدهم  الطـالباإلتصال على شكل سليب 
الواجـب املنـزيل ليكتبــون قصـة قصــرية مـرة واحــدة يف شـهر مــا كـان مـن يوميــات حياتــه  
  اليت قد يتعلم قبلها. ةكمثل يف املواد الدراسي
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"ولــو كــان التالميــذ مل ينجحــني يف مهــارة  قــال األســتاذ عبــدهللا فنــاين
جحـون بيعطـي احلركـة النصـ إلنشـاء، علـى األقـل هـم  ، وصالكتابـة 
  83من كتب الرتاث". وصالسيما النص
ت األخرى، ت السابقة أخد الباحث من البيا دة البيا   كما يلي:  وهي لز
 ،العربيــة اللغــة تعلــيمب املعلــم يقــوم أن: S.Syاألســتاذ حممــد يزيــد نــور، 
إىل األصدقاء حول الكرسي عن العنوان  ونيسألل املعلم الطالبمر 
مـن نتـائج  الطـالبوشارع من بيته وكذلك من عمليـة يوميتـه، مث يقـرأ 
  84األسئلة واإلجابة أمام الفصل وجيوز من األصدقاء أن يسئلوا إليه.
يع أن طيســتلــك اخلطــوة عمليــة التعليميــة اللغــة العربيــة يف مهــارة الكتابــة تمــن 
اللغـــة العربيـــة يف  معلـــممـــع  طريقـــة التعلـــيم املســـتخدمةخـــد الباحـــث اإلســـتنتاج مـــن 
 ئيةاإلنشــا الطريقــةاألســئلة و  الطريقــةاملدرســة املتوســطة أصــول احلكمــة اإلبراهيمــي هــو 
ستعماهلا. الطريقةوكذلك    احملاضرة أحيا 
الصاحلني منبع درسة مبتعليم املهارة اللغوية العربية  طرائقرنة بني املقااملبحث الثالث: 
 اإلسالمية املتوسطةأصول احلكمة اإلبراهيمي مدرسة غرسيك و  اإلسالمية املتوسطة
  .غرسيك
الصاحلني منبع درسة مبتعليم املهارة اللغوية العربية  طرائقبني التماثل والتمايز   .أ
 املتوسطةإلبراهيمي أصول احلكمة امدرسة غرسيك و  اإلسالمية املتوسطة
 .غرسيك اإلسالمية
اللغويــة العربيــة املســتخدمة يف املدرســة  طريقــة تعلــيم املهــارةوجــد الباحــث أن 
) 3،  املناقشــــة ) الطريقــــة2، احملاضــــرة ) الطريقــــة1، هــــي: املتوســــطة منبــــع الصــــاحلني
 تعلـيم املهـارة. أما طريقة ةيالوظيف ) الطريقة5، ئيةاإلنشا ) الطريقة4،  األسئلة الطريقة
) 1 ، هــي:اللغويــة العربيــة املســتخدمة يف املدرســة املتوســطة أصــول احلكمــة اإلبراهيمــي
الطريقـــــة  )4) الطريقـــــة القـــــراءة، 3املباشـــــرة،  ) الطريقـــــة2الشـــــفوية،  طريقــــة الســـــمعية
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SQ3R)( أو )Survey, Question, Read, Resite and Review( ،5(  الطريقــة
  اإلنشاء.) الطريقة 6األشئلة، 
تعلـيم املهـارة اإلسـتماع مبدرسـة منبـع الصـاحلني املتوسـطة اإلسـالمية  طرائق .1
 غرسيك ومدرسة أصول احلكمة اإلبراهيمي املتوسطة اإلسالمية غرسيك.
يف مهـــارة اإلســـتماع املســـتخدمة يف املدرســـة املتوســـطة  طريقـــة التعلـــيم
املدرســــة أمــــا يف املناقشــــة. و  الطريقــــةاألســــئلة و  هــــي الطريقــــة منبــــع الصــــاحلني
الشــــفوية  تســــتخدم الطريقــــة الســــمعيةاملتوســــطة أصــــول احلكمــــة اإلبراهيمــــي 
  .املباشرة والطريقة
لظهـــور االتصـــال مت يتالتعلـــيم الـــ طريقـــة األســـئلة هـــي الطريقـــة )1 كـــني 
ا يف وقت واحد تقع احلوار بني Two Way Traffic املباشر بصفة  أل
 يطلـــــب أو اإلجابـــــة الطـــــالب مـــــن املعلـــــم يطلـــــب. الطـــــالبو  املعلـــــم
 مباشرة متبادلة عالقة هناك احلوار هذا يف. اإلجابة املعلم من الطالب
  : ياألسئلة ه الطريقةواألهداف من  85.املعلمني بني
 الطالب.ليمية اليت قد تفهم التع وادملعرفة امل  .أ
 .التفكري على الطالب لتحفيز  .ب
  .بعد يفهم مل املشاكل لتقدمي الفرصة الطالب وليعطى .ج
األسـئلة  طريقـةيسـتخدم  املعلـممـن ذلـك املفهـوم يسـتطيعون مـن 
لينجـــه مـــن العمليـــة التعليميـــة وكـــذلك توصـــل أهـــداف العليميـــة 
 واألهداف الرتبوية.
 العصـور منـذ اسـتخدامها مهمـة تـدريسال طريقـةاملناقشـة هـي  الطريقـة )2
 الطريقة هذه لك تسمح. سقراط إىل ينسبها البعض أن حىت، القدمية
ــا أثنــاء ــا املوجـودة األسـئلة ســتخدام  أســاس لـيس هــذا لكــن، إدار
 اجلــدل إبعــاد جيــب حبيــث الطريقــة ــذه حتســب أن جيــب. ذلــكعــن 
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ت جمرد عن العلمي موعات بني هادفة غري حماد ، راء عَ ، أو هَ ا فـو
 أو جمرد جدل.
ــــك، مــــن بــــدالً  ــــة مناقشــــة تكــــون أن جيــــب ذل  يتقــــدم، وموجهــــة هادئ
 املعلــم صــممه، ينــةمعَ  افأهــدَ  أو أهــداف حتقيــق خــالل مــن الطــالب
ملثل. مسبقا  يعرب اليت اآلراء من جمموعة جمرد ليست املناقشة فإن ، و
ا عنها  القـراءة يسبقه أن جيب ذلك، من بدالً ، عفوي بشكل أصحا
 انتقـل أنـه عنـه يقولـون، الطريقـة هـذه يفضـل ومـن. الالزمـني واإلعـداد
 يثــري املعلــم، يتبعــه وعنــدما، هــو املعلــم، واحــد جانــب مــن التعلــيم مــع
م ذكائهم الستغالل طالبه ا أو املعرفـة اكتسـاب علـى وقدر ، اكتسـا
 الوقـت، نفس يف صاحبه يكافئ فهو ، تلقائًيا فوائد جيلب املعىن هذا
هـداف واأل .زمالئـه بـني ذلـك ويؤكـد نفسـه، إىل وصـل أنـه يشـعر ألنه
  ي كما يلي:هو  ،املناقشة الطريقةمن 
 .عة للتعبري عن آرائهم اخلاصةتضمني وتطوير الشجا  .أ
العثور على احلقيقة بشكل مباشر من خـالل النظـر يف الـرأي قـد   .ب
 .بني بعضها البعضختتلف 
لتوافق اآلراءتعلم إلجاد توا .ج  .فق يف الرأي 
 توفري حياة يف الفصل وهي أقرب إىل أنشطة احلياة احلقيقة.  .د
مجيـــــع مهـــــارات اللغويـــــة وهـــــذا األســـــلوب يســـــتخدم املـــــدرس يف 
  .العربية
أخـــدت مـــن كلمـــة  الـــىت الطريقــةهـــي  الشـــفوية الســـمعية طريقــةال )3
وقـد أدخـل  ،)Oral(أو  )Lingual(والشـفوية  )Audio(السـمعية 
ا معتمدا عادة على ) Visual(يف بعض املراجع كلمة البصرية  أل
وأما  86وجود عنصر مرئي مثل الصورة والرسم ملساعدة الطالب.
ا املدرس لتحقيق مهارات اللغة  ا فهي خطة يستعني  املقصود 
                                                          
  .106، 1998عامل املعرفة، اللغة األجنبية، تعليمها وتعلمها، يف خرما وعلي حجاج، 86 
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الســـتماع والكـــالم أي عـــرض اللغـــة العربيـــة مشـــافهة يف  مبتـــدأ 
 87البداية على الطالب.
 عمـا كثـريًا خيتلـف ال يةو الشف السمعية الطريقة من دافهأما األ
 مـن احلية اللغة إتقان هو ،املباشرة اللغة تعليم طريقةب تدريسه يتم
 88.والكتابة والقراءة والكالم االستماع حيث
 اإلسـالمية الصـاحلني املتوسـطةمنبع درسة مب تعليم مهارة الكالم طرائق .2
 اإلســـالمية املتوســـطةأصـــول احلكمـــة اإلبراهيمــــي مدرســـة غرســـيك و 
 .غرسيك
املســتخدمة يف املدرســة املتوســطة  لكــالميف مهــارة ا طريقــة التعلــيم
املدرســة أمــا يف و  .املناقشــة الطريقــةاحملاضــرة و  الطريقــةهــي  منبــع الصــاحلني
 الطريقـــة القـــراءة والطريقـــةتســـتخدم املتوســـطة أصـــول احلكمـــة اإلبراهيمـــي 
  .املباشرة
 أن علـى تـنص قدميـة تعليميـة نظريــة إىلالطريقـة احملاضـرة  ويسـتند )1
 معلومات فيها حمفورة بيضاء صفحات عن عبارة الطالب عقول
 هـي، ويعتـرب اإللقـاء اجليـدة ملعرفـة املعلـم ميألهـا فارغة حاوية أو
 يف املعلومـــات قـــراءة حـــول فعاليـــة املعلومـــات أكثـــر لنقـــل وســـيلة
،  دقـة أكثـر بشـكل املعـىن عـن للتعبـري فرصة يوفر لذلك، كتابال
،  األسـئلة لطـرح الفرصة ويعطيهم الطالب انتباه من حيد أنه كما
كما قد يكون اإللقاء أكثر فاعلية من التوجيهات يف شرح كثـري 
 مصـــــحوً  اخلطـــــاب كـــــان إذا خاصـــــةمـــــن العلميـــــات العمليـــــة 
 89.تعليمية مساعدة أو علمي بتوضيح
                                                          
 IAIN Sunan Ampel ،إىل طرق تدريس العربية إلندونيسنياملدخل حممد طاهر وحممد بيهقي وأم حنيفة وسلطان مسعود، 87 
Press, 73.  
يد العريب، صال88  ت والتطبيق نيتعلم اللغات احلية وتعليمها بح عبد ا   .52)، 1981(بريوت: دار الفكر، ، النظر
دار الثقافة للنشر . الطبعة األوىل، عمان: 2009. طرائق التدريس العامةغسان يوسف قطيط وخريسات مسري. وآخرون. 89 
  والتوزيع.
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 املـــواد لتــوفري املعلـــم يســتخدمها الـــيت الطريقــة هـــي القــراءة طريقــة )2
 املوضــوع يقــرأ املعلــم أن يعــين القراءةهــذا علــى اعتمــاًدا التعليميــة
 مـــــن طلــــبي ا،وأخـــــري ، الطــــالب يتابعـــــه مث عنــــه، البحـــــث املــــراد
 بواحد أي متبادال. أهدافها، كما تلي: واحدة قراءة الطالب
 .بدقة قراءته يتم ما فهم على القدرة  .أ
 االسـتفادة على الطالب وتدريب الصامتة لقراءة االهتمام  .ب
 .أخرى مهارات لتنمية انطالق كنقطة منها
 للطــــالب تقدميــــه ويــــتم املفــــردات، علــــى االهتمــــام ينصــــب .ج
ـــــة بطريقـــــة ـــــث مـــــن ومتدرجـــــة مقنن  والصـــــعوبة الســـــهولة حي
 .والشعبية
 والتأكـد قراءتـه تـتم الـذي للـنص العـام املعـىن بفهـماالهتمـام   .د
 .واالختبارات والتمارين األسئلة خالل من منه
 لكلمـات مباشـرة ترتبط اليت التدريس طرقالطريقة املباشرة هي  )3
الــيت تــدل عليهــا بــدون  األجنبيــة واألحــداث واألشــياء والعبــارات
اســـــتخدام اللغـــــة القوميـــــة مـــــن جانـــــب املـــــدرس أو مـــــن جانـــــب 
 90الطالب.
أمــا هــدف الطريقــة املباشــرة هــو "اكتســاب الطالــب القــدرة علــى 
 91التفكري بلغة سـواء كـان ذلـك يف احملادثـة أم القـراءة والكتابـة".
ومــــن األهــــداف الرئيســــية للطريقــــة املباشــــرة أن يكــــون الطــــالب 
للغــة العربيــة جيـدا وطالقـا دون حاجــة إىل  قـادرين علـى الــتكلم 
 الرتمجة.
                                                          
مكتبة وهبة القاهرة، املرجع يف تعليم اللغة العربية ألجانب من النظرية إىل التطبيق، فتحي علي يونس وحممد عبد الرؤوف، 90 
2003 ،72 -73.  
: معهد العلوم اإلسالمية فيإندونسية الطرق العامة ىف تدريس اللغة األجنبيةكمال ابرهيم بدرى، 91  التابع جلامعة اإلمام ، (جاكر
ضخ)،  لر   .60حممد بن سعود اإلسالمية 
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 اإلسـالمية الصـاحلني املتوسـطةمنبع درسة مب تعليم مهارة القراءة طرائق .3
 اإلســـالمية املتوســـطةأصـــول احلكمـــة اإلبراهيمــــي مدرســـة غرســـيك و 
 .غرسيك
املســتخدمة يف املدرســة املتوســطة  القــراءةيف مهــارة  التعلــيمطريقــة 
 الطريقـــةاألســـئلة وكـــذلك  الطريقـــةاملناقشـــة و  الطريقـــةهـــي  منبـــع الصـــاحلني
تســتخدم املدرســة املتوســطة أصــول احلكمــة اإلبراهيمــي أمــا يف و  .احملاضــرة
  ". دةهشاوامل واخلطابة والقراءة والسؤال التخطيط" )(SQ3R طريقة
"التخطـــــــــيط والســـــــــؤال والقـــــــــراءة واخلطابـــــــــة   )(SQ3R طريقـــــــــة )1
واملشـــاهدة" هـــي طريقـــة منظمــــة وضـــعت ملســـاعدة الطـــالب يف 
قــراءة الكتــب والنصــوص العلميــة. هــذه الطريقــة هــي تقنيــة لفهــم 
ـــك يســـاعد علـــى خلـــق  املعلومـــات املكتوبـــة بشـــكل شـــامل، وذل
إطار عقلـي جيـد حـول املوضـوع، كمـا سـاعد يف حتديـد أهـداف 
، من خالل تطبيق هذه النظرية عند قـراءة النصـوص هذا البحث
أو املواضـــيع املـــراد دراســـتها، مـــن املمكـــن احلصـــول علـــى أقصـــى 
 أما أهداف هذه الطريقة هي: 92فائدة من وقت القراءة الفعال.
 ترغيب املرء ليفهم املقروء.  .أ
 الرتكيز يف فهم بطون الكتاب والنصوص ومقصودها.  .ب
ملؤثرة. .ج  إمتصاص اخلالصة 
تضمني كل اإلخبار جبيـد يف الزمـان الطويـل ولكـي يـؤثر كـل   .د
لفعال.  نشاط القراءة 
  
 اإلسـالمية الصـاحلني املتوسـطةمنبع درسة مب تعليم مهارة الكتابة طرائق .4
 اإلســـالمية املتوســـطةأصـــول احلكمـــة اإلبراهيمــــي مدرســـة غرســـيك و 
  .غرسيك
                                                          
92 www.Learning Skill From Mind Tools.Com, diakses pada 10 Juni 2020 
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املســتخدمة يف املدرســة املتوســطة  الكتابــةيف مهــارة  طريقــة التعلــيم
 .الوظيفـة الطريقـةاملناقشة، و  الطريقةاإلنشاء، و  الطريقةهي  منبع الصاحلني
تســــتخدم طريقــــة املدرســــة املتوســــطة أصــــول احلكمــــة اإلبراهيمــــي أمــــا يف و 
  اإلنشاء. طريقةاألسئلة و 
طريقة الوظيفية هي هي إحدى مـن طـرق التعلـيم وهـي مـن اللغـة  )1
" مبعــىن الرجــوع. وهــي re" مبعــىن النقــل، و "to citeاإلجنليزيــة "
الطريقــة الــيت اســتخدمت لغــرض تعلــم املهــارات الالزمــة لتــدريب 
الطـــالب علـــى تطـــوير األفكـــار، هـــذه الطريقـــة مســـتخدمة لـــتعلم 
 93الكتابة خاصة.
واألهداف من هذه الطريقة، تدريب مهارات الطالب يف تطـوير 
 عـدة مجـل، مث كونـت هـذه األفكـار، مـن املوضـوع، مث يـرتجم إىل
لســرور  ايتهــا. وميكــن أن يكــون الطــالب يشــعرون  فقــرات يف 
والســهولة يف الكتابــة، رمبــا مــع هــذه الطريقــة ميكــن هلــم أن حيلــوا 
 املشاكل اليت يواجهوها يف التعلم.
من املناقشة نتائج البحث السابقة يريـد الباحـث أن يواضـح علـى 
جلــدوا علــى القــارئ يفهــم مــن نتــائج هــذا ل يســهل ا، هــذا اجلــدو لنتــائج 
  ل متر اآليت:االبحث. واجلدو 
  
  
  
  
  طريقة تعليم املهارات اللغوية العربيةقائمة فرقية من : 1.10
  سة املتوسطة منبع الصاحلني غرسيكيف املدر 
  واملدرسة املتوسطة أصول احلكمة اإلبراهيمي غرسيك
                                                          
93 http://alhafizh84.wordpress.com/metode-pemberian-tugas-resitasi, diakses pada 10 Juni 2020 
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  املهارات اللغوية  منرة
  املهارات اللغوية العربية طريقة تعليم
املدرسة املتوسطة منبع 
  الصاحلني
املدرسة املتوسطة أصول 
  احلكمة اإلبراهيمي
1.  
 األسئلة طريقةال -   مهارة االستماع
  املناقشة. طريقةال - 
 الشفوية طريقة السمعية - 
  املباشرة الطريقة - 
2.  
 احملاضرة الطريقة -   مهارة الكالم
  املناقشة الطريقة - 
 القراءةالطريقة  - 
  املباشرة الطريقة - 
3.  
 املناقشة الطريقة -   مهارة القراءة
 األسئلة الطريقة - 
  احملاضرة الطريقة - 
 أو )(SQ3R طريقةال - 
)Survey, Question, 
Read, Resite and 
Review(   
  
4.  
 ءاإلنشا الطريقة -   مهارة الكتابة
 املناقشة الطريقة - 
  الوظيفة. الطريقة - 
 األسئلة طريقةال - 
  اإلنشاء. طريقةال - 
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  الباب اخلامس
  اخلامتة
  
 واالقرتاحات والتوصيات البحث بنتائج الباحث تقدم البحث، إجراء بعد
  :التايل النحو على
 اخلالصة  .أ
 نتائج البحث .1
ت، ويناقش وحيلل الباحث يقدم أن بعد  االستنتاج الباحث يقدم البيا
 يف املستخدمة العربية اللغويةالتعليم  طريقة أن أي البحث، سؤال على لإلجابة
املدرسة املتوسطة منبع الصاحلني غرسيك واملدرسة املتوسطة أصول احلكمة 
مهارة  يف التعليمية املواد لتعليم طريقة كل ستخداماإلبراهيمي غرسيك متنوعة، 
اللغوية العربية األربعة هي مهارة اإلستماع، زمهارة الكالم، ومهارة القراءة، مث 
 مهارة الكتابة. وهي كما يلي:
املستخدمة يف املدرسة املتوسطة منبع الصاحلني غرسيك يف  طرائقال )1
 تَعليم املَهارات اللَغوية العربية ِهي:
ة اإلستماع يف املدرسة الطريَقة املسَتخِدمة لتعليم الطالب ِيف َمهار   .أ
 طريقةال و األسئلة طريقةاملتوسطة منبع الصاحلني غرسيك هي ال
 .املناقشة
املدرسة  الطريقة املستخدمة لتعليم الطالب يف مهارة الكالم يف  .ب
 الطريقةو  احملاضرة الطريقةاملتوسطة منبع الصاحلني غرسيك هي 
 .املناقشة
املدرسة  مهارة القراءة يفالطريقة املستخدمة لتعليم الطالب يف  .ج
 الطريقة، و املناقشة الطريقةاملتوسطة منبع الصاحلني غرسيك هي 
 .احملاضرة الطريقة، مث األسئلة
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املدرسة  الطريقة املستخدمة لتعليم الطالب يف مهارة الكتابة يف  .د
 الطريقةء، و اإلنشا الطريقةاملتوسطة منبع الصاحلني غرسيك هي 
 .ظيفةالو  الطريقة، مث املناقشة
املستخدمة يف املدرسة املتوسطة أصول احلكمة اإلبراهيمي  طرائقال )2
 غرسيك ِيف تَعليم املَهارَات اللَغوية الَعربية ِهي:
املدرسة  الطرِيَقة املسَتخِدمة لتعليم الطالب ِيف َمهارَة اإلستماع يف  .أ
 يةمعِ ة السَ ريقَ طَ املتوسطة أصول احلكمة اإلبراهيمي غرسيك هي ال
 . اشرةاملبَ  ةريقَ الطَ و  فويةالشَ 
املدرسة  الَطريقة املسَتخِدمة لتعليم الطالب يف َمهارة الَكالَم يف  .ب
الطريقة القراءة  املتوسطة أصول احلكمة اإلبراهيمي غرسيك هي
 .املباشرة الطريقةو 
املدرسة  الطريقة املستخدمة لتعليم الطالب يف مهارة القراءة يف .ج
 )(SQ3R طريقةن غرسيك هي ال املتوسطة أصول احلكمة اإلبراهيمي
 .)Survey, Question, Read, Resite and Review( أو
املدرسة  الطريقة املستخدمة لتعليم الطالب يف مهارة الكتابة يف  .د
 األسئلة طريقةاملتوسطة أصول احلكمة اإلبراهيمي غرسيك هي ال
 اإلنشاء. طريقةوال
منبع درسة مبتعليم املهارة اللغوية العربية  طرائقبني التماثل والتمايز  )3
أصول احلكمة مدرسة غرسيك و  اإلسالمية الصاحلني املتوسطة
 .غرسيك اإلسالمية املتوسطةاإلبراهيمي 
اللغوية العربية املستخدمة يف املدرسة  اتطريقة تعليم املهار أن 
 ناقشةامل ) الطريقة2، احملاضرة ) الطريقة1، هي: املتوسطة منبع الصاحلني
. أما ةيالوظيف ) الطريقة5، ئيةاإلنشا ) الطريقة4،  األسئلة ) الطريقة3، 
اللغوية العربية املستخدمة يف املدرسة املتوسطة  اتطريقة تعليم املهار 
) 2الشفوية،  ) طريقة السمعية1 ، هي:أصول احلكمة اإلبراهيمي
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 ,Survey( أو )(SQ3Rالطريقة  )4) الطريقة القراءة، 3املباشرة،  الطريقة
Question, Read, Resite and Review( ،5(  ،6الطريقة األشئلة (
 الطريقة اإلنشاء.
املستخدمة بني املدرسة املتوسطة منبع الصاحلني  املختلفة الطرائق
 بسبب غرسيك واملدرسة املتوسطة أصول احلكمة اإلبراهيمي غرسيك
 ورسالة رؤية من تلك املدرسة، وكذلك يف للطالب املختلفة االحتياجات
 الطريقة ألنواع لنسبة أماهناك.  العربية ويةاللغاملهارات   ميتعلطريقة 
 .االختالف من ةكثري  الباحث يرى فال التعليمية
 التوصيات  .ب
  يلي: مبا ويوصي الباحث ذكره الذي السابق الباحث نتائج من
واملوافقة واجلذابة يف تعليم املهارات أن يستخدم املعلم الطرائق املناسبة  )1
 اللغوية العربية.
أن يهتم املعلم اخلصائص والشخصيات الطالب يف استخدام طريقة  )2
 تعليم املهارات اللغوية العربية.
دة )3  .العربية اللغة املادة بتعليم االهتمام ز
 اإلقرتاحات .ج
 يتعلق ما خبصوص اقرتاحات عدة الباحث قدم ،البحث نتائج على بناءً 
  :لبحث هي
من نتائج هذا البحث يرجو الباحث من مجيع املدرسة املتوسطة اليت  )1
 املواد حسبفيها تعليم اللغة العربية أن تستخدم الطرائق املتنوعة 
، كما استخدامتها املدرسة املتوسطة منبع الصاحلني غرسيك التعليمية
 واملدرسة املتوسطة أصول احلكمة اإلبراهيمي غرسيك.
معلم اللغة العربية أن يستخدم الطرائق التعليمية يف كل عملية على  )2
 .للطالب مرًحيا العربية اللغة تعليم يصبح حبيثالتعليم 
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على الطالب الذين يتعلمون يف املدرسة املتوسطة منبع الصاحلني  )3
غرسيك واملدرسة املتوسطة أصول احلكمة اإلبراهيمي غرسيك أن يتعلموا 
اللغة العربية هي دستور املسلمني وكذلك لغة  حلماسة والنشاط، ألن
 القرآن واحلديث، النعرف معنهما إال بفهم اللغة العربية عميقا.
 يملدرس خاصة القراء، مجيع ا البحثهذ نتائج فيدت أن يرجو الباحث )4
 .العربية اللغة
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